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LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
Dice el señor Alba. 
M A D R I D , 30.—El mSMstFO de Hacienda, 
liablandio dmi los |>erio(jiistas, manüie&tó 
que (ha reaibido cartas exc i tándole a per-
severar en su proyecto. 
Tamibién ilie recabado visitas personales 
en ese sentido. 
Una de é s t a s , b&en significada por aier-
to—agreigó—, me la hicieron (personas oon-
ou/rrenltes a la Asamblea celebrada en él 
Palace Hotel, para espiesarme que, acep-
tando fu principio la doctrina coii tenii ía 
en mi proyecto-íie ley, no pod í an aprobar-
lo n i ihacerlo objeto de modificaciones úm-
poirtantes. 
'Maiiiícsiai-on estas per^ionas—según e! 
señor Alba—que típ erabas í l i spuestas a 
•ULIM I ÍIr a c a m p a ñ a s de . índole polí t ica. 
El s eño r Alba a g r a d e c i ó estas palabras, 
ofreciiendo diiscutir el proyecto en las Cw-
tes sin prejudcio de n i n g ú n g é n e r o . 
No es admisible que baya quien preten-
ila erigirse en juez de la conducta del Go-
bierno, en . térmiiiDs amenazadores a ú n 
para el misraio'Parlamento. 
He llegado a mi conócimliento—dijo el 
señor Alba—que una de las consecuencias 
\k)r la actitud del Gobierno al presentajr 
ese proyecto, era la negativa de' la Banca 
de. M a d r i d para cooperar y apoyar el em-
ipréstito del Ayuntamiento. 
Lo que ocurre—siguiió diciendo el mfinis-
bno—es que dicha iBanca no quiere' mante-
uei- el concierto establecido, por ser ante-
rior a la iguei-í-a, y la s i tuadión que és ta 
iba creado i impide el poder trabajar en las 
condiciones estópuiladas en el mencáonadlo 
concierto. 
Teirmanó diciendo que esa acti tud de los 
banqueros no es de albora, pues va la plan-
tearon en tiempo de los conseiwdores. 
EN E L SENADO 
Se abre la cesión a las cuatro de la tar-
de, bajo la presidencia del s eño r G a r c í a 
Prieto. 
En el banco azul el conde de Romano-
ne<s y los señores Miranda y Ruiz Jimé-
nez. 
El conde de ROMA NONES da cuenta i e 
l a o p e r a c i ó n realizada en las zonas de 
Ceuta y T e t u á n . Af i rma que las noticiat 
circuladas por la prensa son f an tás t i -
cas. E l Gobierno promete a l p a í s dar 
cuenta de toda la verdad. La o p e r a c i ó n se 
t en ía pensada hacer hace mucho tiempo, 
y ahora el alto comisario la ha efectuado, 
por considerar el momento propicio. Con-
sist ía en castigar a la cabi.la de Anghera, 
cabila terrible, que ella sola ha sostenido 
guerras contra E s p a ñ a . 
Lee los telegramas de Jordana dando 
cuenta de c ó m o se ha realizado el p lan , 
(pie ha sido un completo éxito. 
Las noticias de la prensa, son exagera 
das. L a cabila ha sufrido un duro casti-
go y puede decirse que es t á sometida, de-
bido a la per icia de los jefes y a l heroís-
mo de las tropas, que se han sacrificado 
en aras de la pa t r ia y de la bandera. 
El m a r q u é s de E S T E L L A felicita a l 
ejercito y pide que am se ceje en la ope-
rac ión hasta que la cabila esté perfecta-
mente sometida. 
El s eño r MAESTRE se adhiere a las pa-
labras del anterior . 
El conde del SERRALLO hace un calu-
roso elogio de las tropas que han efectua-
do la ope rac ión y pide que sean atendidas 
los viudas y h u é r f a n o s de los que han da-
do su sangre por la patr ia . 
E l conde de ROMANONES pide a l p a í s 
que conserve su serenidad y aplace los 
juicios basta conocer el resultado. 
iPromete publ icar las" noticias comple-
mentarias que se reciban, 
me da responsabilidad de los actos del ai-
Termina afirmando que (d Gobierno asu-
to comisario. 
ORDEN DEL DIA 
POR TFLf-FONO 
Da cuenta de las operaciones realiza-
das en Marruecos. Lee los telegramas del 
general Jordana explicando la a c t u a c i ó n 
de nuestras tropas para castigar a la ca-
bila declarada rebelde y que nos hostiliza 
con frecuencia. 
Agrega, que. a. pesar de las noticias pu-
blicadas por la preilda, las bajas no han 
sido tantas. 
El PRESIDENTE suplica a- la C á m a r a 
que no alargue este debate. 
El conde de ROMANONÍES promete que 
el Gobierno fac i l i t a rá las noticias que el 
al to comisario envíe. 
El s e ñ o r CAMBO dice que las bajas son 
mucho mayores que las que mepcioftan 
los telegramas oficiales. 
Sólo el ba ta l lón de cazadores de Segor-
be ha sufrido tantas bajas como las que 
los telegramas apuntan en total. 
Hay que t ra tar dé) asunto de Marrue-
cos, pues ha sufrido un gran cambio con 
motivo de la guerra europea. • ^ 
El s e ñ o r M E L L A : Exacto. 
•El s eño r DATO hace un elocuente elo-
gio de las valientes tropas que han tenldó 
la suerte de mor i r por la patr ia . 
E l señor AYUSO dice (pie los infomies 
recibidos de Algeciras acusan mucha gra-
vedad. 
'El presidente ruega que se abrevie la 
d i scus ión . 
'El conde de IK).MAXONKS contesta que 
las noticias dé Algeciras las ha facilitado 
una Agencia y hay que averiguar de dón-
de provienen. 
El s e ñ o r ROMEO dice que las noticias 
han venido por a Ignu hilo. 
Se entabla un d iá logo viv ís imo entre el 
conde de ROMANONES v el s eño r RO-
MIEO. 
Hay que mantener la neutral idad, pero 
no es ésta ineompalib'le con las s i m p a t í a s 
de los ciudadaih e. 
•A la "hora de la l iquidación los puelilo.s 
débi les p o d r á n ser una conipeiisaeion pa-
ra que otros grandes no sean castigados. 
Aiii-ma (pie en estos momentos es tá ame-
na/.ada nuestra ¡ndependenc ia . 
, E l s e ñ o r B U R E L L dice (pie el s e ñ o r Me-
l la representa una polí t ica de acción. 
•Su oratoria deja una estela irradiosa 
y magní f ica . 
Afirma qué Ja neutral idad jamá;- se rá 
un peligro para E s p a ñ a . 
El problema del regionalismo no puede 
ocupar la a t enc ión del (iobierno. 
Afirma que el '(iobierno no está en cr i -
sis. 
Defiende al min is t ro de Hacienda y di-
ce que s i un impuesto del 5 por tOO puede 
ser objeto de una crisis, q u e d a r á demos-
trado que los anarquistas prófés ionales 
•han sido sustátuádos por los anarquistas 
d,- la riqueza. 
Hat^a don Antonio. 
El señor MAURA 'don Antonio). (Ex-
pectac ión. ) 
"Después de breves frases para justificar 
plenamente su i n t e rvenc ión en el deba-
te, empieza su discurso diciendo que, en 
eslos niumcnlos. estamos enfrente de una 
realidad y ipie 110 es la hora de entablar 
combate. 
Por la s i tuac ión pol í t ica que ocupo— 
a ñ a d e — c r e o que debo l lamaros a Iodos a 
un momento de rellexión. 
La cues t ión catalanista no puede consi-
derarse como una cues t ión aislada de un 
cuerpo o una región de E s p a ñ a , porque 
É f minis t ro de la GUERRA af i rma q u e ! e s l ü ser ía una nueva calamidad. Yo os 
el batal lón de Scgorhe no ha tenido j . j , mego que, ante las circunstancias graves 
cuat io bajas j porque atraviesan los pueblos, escuchéis 
Dice que cuantos datos se han recibid', vosotros los calalanu-i.-us mi yo/ , 
eetán confirma.Us Ha<;e algunos a ñ o s que h a b é i s venido a 
En Marruecos hay 70.000 hombres que exponer vuestras aspiraciones. ¿Vais a ' 
t ienen l a misión de asegurar la t ranquib-
dad de aquel ter r i tor io . 
Agrega (pie es preferible la acc ión a la 
inact ividad. 
No hay que acentuar la gravedad de' 
telegrama, que ya de por sí es b a s t a n í e 
grave. 
grar las por la fuerza?. No, sino por la ley, 
y es E s p a ñ a quien os las d a r á . 
Vuestras ene rg í a s , mal empleadas, sé 
m a l o g r a r á n / en lugar dé que ellas puedan 
hacer un bien. Mientras C a t a l u ñ a sea Es-
p a ñ a , ¿cómo va a desprenderse de ese ar-
tefacto político, que no sé cómo calificar. 
En Algeciras no han tenido tiempo para ! P<"tiue no encuentro adjetivo decoroso pa-
conocer lo ocurr ido |*a ello? Cuando lograsteis las Mancornó-
El conde de ROMANONES dice a l sé - j "'dades, yo no dije m i op in ión , poique no 
ñ o r Ayuso que los telegramas han pasa- q u e r í a aguar la fiesta. Fueron una moda-
do a la censura y la Agencia ha declarado i ü d a d de ese aitefacto. Habé i s logrado un 
que recogió la noticia de un rumor. caciquismo mendicante, vergonzante e i m -
Bl minis t ro de la ( ÍUERRA dice que él potente, 
fué a 'Marruecos a hacer la misma 'opera-1 Lü nuissam: del pueblo español es el pa-
ción, y como v ió que era preciso sacrificar tno t i smo y vosotros r e p r e s e n t á i s la cn-
muchos hombres, desis t ió de ella, apla- t ica del patriotismo y os a l e j á i s , masque 
nunca, del esp í r i tu e spaño l . 
• Su Majestad el Rey fué a Barcelona poi-
que yo le llevé, sin pactos ni componendas 
de ninguna clase. 
T raé i s la puestáón de la lengua catala-
na como una cues t ión pol í t ica ; pero no se 
trata de la lengua cala.lana, sino de otras 
cosas que e s t á n d e t r á s . (Rumores. 
Los poetas que tené is y que son nues-
i i i s... (Los aplausos y minores de aproba-
zándoJa . 
Mensaje de la Corona. 
Discurso del señor Mella. 
El PRESIDENTE: El s eño r Mella tiene 
la palabra. 
E i s e ñ o r M E L L A comienza diciendo que 
muchos puntos de los regionalistas coin-
ciden con -los jaimistas. 
En 1H91 levan tó él la bandera regiona-" ción impiden" oir el final del párrafo.*) 
l is ta en Barcelona, pues siempre defendió ! E l naciimalismo es una palabra en que 
el regionalismo. se vinculan d í a s m u y tristes. E l naciona-
L o ocurr ido es hijo del r é g i m e n . Hay I Hismo no es una (fórmula que critalice en 
que levantar el esp í r i tu de unidad de la 1 n i n g ú n laboratorio. No hay nada m á s 
patr ia . i complejo que una nacional idad. ¿Y pue-
El regionalismo es una cues t ión nac ió- de haber m á s a n a l o g í a a t r a v é s de las 
nal , aunque sea C a t a l u ñ a quien ha dado fronteras que deniro dé ellas mismas? Es. 
la voz de a larma. . {ita materia no significa un dogma, sino 
Seña la la diferencia que existe entre una realidad:-los pueblos que e s t án un i -
la Li iga y los tradicionalistas en mucho? dos por la sangre, sólo por la sangre pue-
puntos del regionalisimo. Pueden concre- den separarse. Vuestras iniciat ivas de i n . 
taree en dos nombres: regionalismo nacin- dependencia e s t án condenadas al fraca 
nalista y nacionalismo regionalista. | so. No se puede conseguir de un pueblo 
•('.ataliífia no es ninguna nac ión , por-1 cpie no esté castrado (pie se resigne a esa 
(pie no tiene historia nacional, lo mismo s e p a r a c i ó n sin luchar. 'Rumores de apro-
que le sucede a Portugal, v es absurdo bación.) 
Todos iSe lee un dictamen sobre el proyecto de buscar diferencias en el c r áneo n i en'.la 
ley regulando los derechos pasivos que ra/.a 
causen los individuos que presten serv i - ' fin p á r r a f o s grandilocuentes canta la 
cios en submarinos- unidad de la patria, arrancando grandes 
os problemas locales se solucio-
nan con la e n s e ñ a n / a y la just icia. Desde 
hace un siglo viene el Estado saqueando 
'a v ida . loca l , pero boy cada día se ven 
cJ s e ñ o r SALVADOR pide que la ley se aplausos a todas las m i n o r í a s , menas a nuevas concesiones v esto es un signo de 
extienda a .los que presten servicios en l a ^ 
av i ac ión . 
E l minis t ro de M A R I N A acepta la pro-
posición. 
Se lee el dictamen a l proyecto regulan-
do la ley de Jurisdicciones. 
El s e ñ o r A M A T consume el p r imer tur-
no en contra del proyecto. 
ifil s e ñ o r M A R T I N , por la Comis ión, de-
fienda el dictamen. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
EN E L C O N G R E S O 
El s e ñ o r Villanueva. abre la ses ión a las 
tres y t reinta y cinco de la tarde. 
los regionalistas. 
Se ocupa del acto dé Covadonga y dice 
que en él l e v a n t a r á la bandera regionalis-
ta, sin adjurar de MIS ideales. 
Agrega qué él comlial ió la. u n i ó n de las 
derechas, porque se creía que h a b í a q u " 
prescindir de Los ideales políticos. 
Puede hacerse una un ión circunstan-
cial, para sacar adelante un programa 
m í n i m o . 
j optimismo. 
Queréis la Asamblea y el Gobierno lo-
cal; pero la sobe ran í a no puede desinte-
grarse así , porque no la forman tnoióculas 
sueltas. Loque peilenece a la vida local es 
una in t romis ión de la s o b e r a n í a . 
(El señor CAMBO: ¿l»e que -o le ' ran ía?) 
•No quiero d ' a r sa—añade el señor M A U -
ra. Si el Estado entrega las i l ac ¡ " i idas lo 
cales a los pueblos a u t ó n o m o s , ¿(pié ser ía 
de la Hacienda nacional? 
Respecto al Código c iv i l , dice que si 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
í e r m e d a d e s de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto loe d í a s festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2." 
Ricardo Ruíz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de espinas 
No hay nación de m á s vitalidad que 
í s p a ñ a , que, lejos de mori r , vive todavía . 
Hay que c o m b i t i r p o r la independencia 
polí t ica, La nac ión que no puede sosfe: 
nenia, acaba por ser esclava de las d.-- qjaé piden los navionaJislas tiende a p u r i 
m á s . ficar la* costumbres, puede hacerse denti ' 
Dice que sus dos grandes ¡<leales nació- del r ég imen , pero con las Cortes, con e. 
E l conde de ROMANONES dice que to- nales son: la s o b e r a n í a en el Estrecho y Rey. 
dos dos jefes de m i n o r í a s han dado toda la Confederac ión con Portugal ' como ía Ésa parcela de la s o b e r a n í a que pedi-
clase de facilidades al Gobierno para vo- Confederac ión de las R e p ú b l i c a s ameri- ^ólo os se rv i r í a de cetro de c a ñ a ' y corona 
t a r m a ñ a n a el Mensaje de la Corona. canas. 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. N U M E R O 32. 1.° 
i . ^ tr i z H 
se amor t i zan el 5 de j u l i o , garant izan 
su a m o r t i z a c i ó n • 
P E T ^ E Ü A Y L A S T R A 
Principe, 1.—Almacén die hierros. 
Se ba tolerado mudho el equívoco, pero es 
intolerable qne se desplome sobre la vida 
robusta nacional el ipoder de la vida gu-
de la Facultad de Medicina de Madrid.: bernamenla!. Esta es ta situaedón. E 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primara, 10 y 12.—Teléfono 182. 
1 medio no i i a y que b u s í a r t o en fes perso-
¡ ñas , pues todas las mjás i lustres han go-
bernado-: es el sistema. En E s p a ñ a no 
Ihaiy m á s que el cacique, que sólo m o r i r á 
i cuando se reforme la Admin i s t r ac ión . 
I Respecto de Marruecos, después de los 
C I R U G I A G E N E R A L ¡ teVeigramas leídos en la C á m a r a , la pru-
Partoe—Enfermedades de la m u j e r . — V í a ^ ' denejia aoonseja no acercarse siquiera al 
ANTONIO ALBERDI 
ur inar ias . 
AMOft D E E S C A L A N T E . 1t. 1." 
tema. 
Habla luego del patriotismo extranjero, 
cuyos capitales b a n salado de_ las Cajas 
sin esperanzas de volver, y dice que en 
España imperan los egoísmos, .amparado* 
por el Poder públ ico. 
No Ihay un rastro de o r g a n i z a c i ó n del 
Especialista en enfermedades de la piel trabajo ni de dirección de los recursos 
y secretas. nacionales. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , ' ¿ \ de la defensa naoional? Rstamos ro-
baGo de luz. masaje, aire caliente, etc. efeadoa de amenazas, oomo en 1908. I-os 
Oomulta do diez a una.—Wad-RáB, 7. ? in1$ere4es parniemita res. aniteponiéndose a 
Brisa del Sardinero. 
Jabón de tocador. —Creación de 
-:- L A R O S A R I O (S. A.) 
r a s t i l l a : l ^ O p e s e t a s 
todo, nos- b a n 'llevado a esta s i tuac ión . 
Las capitulaciones nos han llevado a este 
estado de aosas. T e n é i s juntos (dir igién-
dose al señor Dato y al conde de Romano-
nesj las mismas responsabilidades, y m á s 
débiles sois juntos que antes separados. 
Desde que e m p r e n d í mi: -vida polí t ica, 
con Sagasta, no ibe podido baoer más-, y 
he fracasado. 
Habla de la conexión de Dato y R o m á n n -
nes, y dice que es suiicida. (Aplausos.) Pa-
ra seguir como estamos, yo no hago nin-
guna falta. E s t á i s p r e p a r á n d o o s para de-
ja r « vuestros (bajos un testamento cuyo 
ep íg ra í e sea: «La l iqu idac ión de Es-
paña» . 
E s p a ñ a táene ansias de ju s t i c i a ; su ideal 
es recobrar el decoro perdido. Debé is hacer 
un esfuerzo, el esfuerzo posible, para sa-
near la A d m i n i s t r a c i ó n pública. 
Hablar de Pbrtuigal y de Anuérica, por 
io ineficaz, es cosa de risa. E l ma l de esté 
si-Mein a e s t á en la d i n á m i c a . (Aplausos y 
protestas de los republLcanios.) 
Hoy toe .hablado—'termina diciendo el se-
ñipr Maura—como hubiera (hablado a mis 
hijos en los últim/os instantes de mii vida. 
(Aplausos y rumores de aprobac ión en 
toda la C á m a r a . ) 
El señor AI .VARKZ (don Melquíades) 
protesta deque cont inúe el debate políl.ico 
El minis t ro de ESTADO contesta a los 
anteriores oradores, af i rmando que el Gü 
bienio ee inspira en el m á s alto patriotis-
mo y 'que ansia l a r e g e n e r a c i ó n del pa í s 
Añade que el pesimismo del s e ñ o r Mau-
ra es excesivo y con ese peeimiemo no se 
puede gobernar. 
El señor M A U R A : Soy optimista respec-
to de E s p a ñ a , pero muy pesimista acerca 
de las gentes oficiales. ¿Está claro? .Risas 
y rumores de a p r o b a c i ó n . ) 
'El m i n i s í r o de ESTADO: Este .pesimis-
mo de su s e ñ o r í a hace pensar en que no 
p o d r á gobernar. 
El s eño r M A U R A : El d ía que pueda ser 
útil a m i patria, ese día g o b e r n a r é . 
El ministro de ESTADO: Ese d í a pare-
ce que es tá lejano. 
Ei s eño r M A U R A : Sea enhorabuena. 
E l s eño r J IMENO termina su discunso 
insistiendo en la necesidad de vigorizar el 
esp í r i tu español . 
Se suspende el debate y éfi levanta la se-
sión. . 
Dice el «Heraldo de Madrid». 
Lo avanzado de la hora no ha permit i-
do (pie los per iód icos de Madr id publ i -
quen el discurso del s e ñ o r Maura . 
Todos publican algunas l íneas . 
«Hera ldo de Madr id» dice que el señor 
Maura habló a ú l t i m a hora. 
Agrega que con frases elocuentes com-
bat ió a l catalanismo y r e p u d i ó la dcas ión 
que los catalanistas ' h a n buscado para 
plantear él problema, momento absoluta-
mente inoportuno. 
L a C á m a r a — a ñ a d e — e s c u c h ó con in-
mensa a t enc ión largo rato la pitamente 
pa t r i ó t i ca palabra del orador insigne. 
Dice «La Epoca». 
«La Epoca» dice que de spués de breves 
frases del s eño r Rurel l hab ló el señor 
Maura, y que, por lo avanzado de la ho-
ra, no puede dar cuenta del discurso, en 
el que p r e d o m i n ó un alto sentido pa t r ió -
tico. 
Las minorías del Senado y los proyectos 
de Alba 
La Comisión de Vizcaya que es tá en 
Madr id ha visitado esta tarde, en el Sena 
do, a ios jefes de las distintas m i n o r í a s . 
Habló con los señores Allende Sala 
zar, Sánchez de Toca, AbadaI y Junoy; 
Todos convinieron con La op in ión ex-
puesta por el s e ñ o r Maura de que pedir la 
ret irada de los proyectos cons t i t u i r í a una 
cues t ión pol í t ica m u y inconveniente y pe-
ligrosa en estos momentos. 
¡Dijeron que era preciso presentar en-
miendas a los proyectos, y que ellos esta-
ban dispuestos a apoyarla..". 
\AA.VVYVVXVVVVVVV\VVVVV\V\\̂ /VV\ÍA/V\.\VVA.VVV\AAAaVVV 
Asociaciónjleja Caridad. 
Al vecindario de Santander. 
La feliz iniiciatiiva de nuestro goberna-
dor, señor Guitón, que, confiante en la no-
toria generosidad de este pueblo, propu-
so en r e u n i ó n majgna las bases de una So-
ciedad de Caridad, dedicada exclusivamen-
te a r epr imi r la mendicidad y conseguir la 
desapari-l ión de aquella nube de pedigüe-
ños, necesitados o profesionales, que pu 
lujaban en tiendas y paseos y que Inva-
dían los donmoilios partiieulares y los es-
ta blecini'i en tos públ icos , constituyendo una 
plaga social que amenazaba constante-
miente la tranquiUidad del veciindario y 
pótiía en grave peligro ifuente tan abun-
dante de ingresos como la que supone pa-
ra esta capital la u b é r r i m a ' l e m p o r a d a ye-
i aniega; aquella idea afortunada, que la 
inmensa m a y o r í a de los reunidos consiide-
-raba u topía , ensueño irrealizable, es hoy 
una Neniad ciMisoladoia. 
ConstiLtuyóse una Junta; generosos do-
nantes entregaron cantidades iiniportante.s 
que sumaron ciifras nunca alcanzadas en 
estas suscripc.iones; sé o r g a n i z ó la cam-
p a ñ a , y se realizó el milagro. La pobla-
ción; toda puede comprobar que la extin-
ción de la meiidicádad en Santander es un 
hecho. , 
E n estos tres meses de expeiliencia, la 
Junta ha estudiado el asunto en todos 9U> 
aspectos, y en el orden económico decla-
ra, con ruda franqueza, que el gasto anual 
aproximado que ¡a lutíha •demanda es de 
50.006 pesetas. Es decir, que sostener el 
Asüo, dar comida d ia r ia a los verdaderos 
necesitados lindigentes e i n s t ru i r y edu-
car a los astillados fijos signilica para la 
población un desembolso anual de m á s de 
10.000 duros, que es lo que t e n d r í a que pa-
gar la Junta si ha decumplir con el deber 
social de asistenoia a los necesitados. 
Estas, b r e v í s i m a s ' consideraciones se rán 
suifteientesipara que disculpe el vecindanin 
nmesitra petioión y conuprenda que, si ha 
de 'verse deliinimivamente libre de mendi-
gos, t e n d r á que suscribir mensual, trimes-
tral o anualimente cuotas per iódicas para 
alcanzar diioha suma, hasta que el Estado 
promulgue una ley de pobres que provea 
a lias Juntas provinoiales y muniicipales 
de los fondos necesarios para esta función 
social. 
FA llamamienbo que nos ipermitimos ha-
cer alo significa que hayamos agotado la 
suma que constátuye nuestro capital de 
organ izac ión ; pero, de un lado, la cons-
t r u c i ó n de diferentes edificios, y , por 
otro, la m á s elemental ijirudenoia adminis-
tratiiva, aconsejan a ja Junta guardar co-
mo fondo de reserva la cantidad de que 
actualmente dispone. 
El Consejo de «La Caridad de Santan-
m 
UN A C C I D E N T E EN LA B A H I A . — E l domingo, y durnte la regata crucero 
al Astillero, v d c ó el bote de servicio de los monotipos, que ocupaban dos mari-
ñeros. Samot sorprendió la escena en el momento en que los tripulantes, libres 
de peligro, esperaban los auxilios que rápidamente recibieron. Fot. 
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ble de nuestras damas, para hacer m á s 
intensa la labor de propaganda de estas 
suscripciones dieíinitivas, que s e r á n el 
sostén de nuestra Asoc iac ión ; pero hasta 
que llegue el momento de cmvltarlas a 
cooperar en esta obra de caridad social, 
tiene el íhoiHor de imp lo ra r dlirectamente a 
todos los vecinos de buena vomniatt, para 
que, en suscripciones per iódicas , envíen 
a la .Imita las sumas conque deseen con-
t r i bu i r a resoliver esta necesidad, y , por 
lo menos, aquellas cantidades que perso-
nalmente dediieaban al socorro de los des-
validos. 
La. susciiipciión queda abierta en el Go-
bierno civil y en el escritorio del tesorero 
de la Junta, don Isidoro del Campo. 
.Santander, 27 de jun io de 1916. 
V, Stnili ' ifid Sánchez de Castro, Alonso 
Cullón. Vidal G. Colídntes, Juan Antonio 
(¡. Munii ih: , RariiirQ Pérez , ' Isidoro del 
('din¡m, José M i i r i n Gut iér rez Calderón, 
Manuel Prieto Luvin . M">iano Morales, 
Agdpiío A y u l i r r , Josr G'Ólfipz IJ Góinez y 
Man l i d S. Snr i í chaya . _. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^ 
la fesla del Saurado Corazón 
L a procesión de ayer. 
Coniforme estaba anunciado, a las seis y 
rnedia de la tarde salió la p r o c e s i ó n del 
Sagrado Corazón, de la Residencia de los 
Padres J e s u í t a s y , como es t r ad ic ión , pue-
de afirmarse que todo Santander as i s t ió a 
dlla, dando una prueba de su ferviente ca-
tolkiismo. 
Qon orden perfecto, se o igan i zó la pro-
cesión con arreglo al orden que ayer pu-
blicamos, y recorrió1 el. itinerariio marcadkD 
de aintemano, ó sea Plazuela de la Punt i -
da, calle de H e r n á n Cortés, Wad-Ras, Pla-
za de la Libertad, Velasco, Lope de Vega, 
Paseó de iPeréda; Aduana y Plazuela del 
l ' r ín -ipe, para volver al punto de part ida. 
Abr ía marcha la Santa Cruz y ciriales, der dentro de breves días , 
a la que segu í an las bandas de cornetas y vvvvvvvvvvvvvvv\\vvvvvvv»vvvi/vv^^ 
lamhores de la Casa de Caridad y la ban-
dera e spaño la con el emblema del Sagra-
do Corazón, y cerraban la be l l í s ima ca-
se le agruparon el clero con cruz 
y los Exploradores, con su banda, qu! 
se colocó d e t r á s de la segunda piesiiJ 
cía , formada por el hijo del ilustre muer-
to, don Felipe Quintana, don Luis y ^ 
Enrique Bolado,, conde de San Martín d. 
Quiroga, don Antonio Fernández Rala' 
d r ó n , don Alfredo Alday y otros eefrjS 
cuyos nombre* sentimos ño recordaren 
este momento. 
La p r imera presidencia la formábanlos! 
gobernadores c iv i l y mil i tar , señores don i 
Alonso Gul lón y C a r d a Prieto y vizcon. 
de de Uzqueta ; el alcalde, rlon VidalGómei 
Collantes, y el presidente de la Diputación 
provincial," s e ñ o r ( ' t a re ía Morante, 
E l A y u n í a m i e n t o as i s t ió en CorporaciónI 
bajo mazas. 
Escoltaban a i fére t ro secciones de bora-, 
beros, de la Guardia, municipal y de ex-
ploradores. 
A i l l e g a r a la es tac ión de los ferrocarri-j 
les de l a Costa, se can tó un responso m 
a t a ú d fué trasportado en hombros de Ic»̂  
jefes de los BomberoK voluntaflos liasia] 
el furgón dispuesto para conducir lia«la 
Gama los restos mortales del finado, di-
so lv iéndose la imponente manifestacim 
« » • 
Descanse en paz quien fué nuestro en-
célente aimñgo y reciba su atribulada (anú-: 
l ia el sentimiento de nuestro mjás sincero 
ipésame. 
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E L V E R A N E O 
Llegada de infantes, 
Hoy, en el correo de Madrid, llegan aj 
Santander los infantitos hijos de 
fantes don Carlos v ''"'^i Luisa, parap-v 
sar en su botel del Sardinero ID tempon-
da de verano. 
Sus Altezas l l egarán también a bauiau-
Toros en Burgos. 
rro/.a del Sagrado Corazón y la banda m u -
nicipal. , 
•La presidenclia de la iprocesión estaba 
formada por el preste, muy ilustre s eño r 
don Manuel l/.pcz Arana, "representantes 
de las autoridades y el muy alustre señor 
don Jacinto Iglesias, gobemador eclesdás-
fciOü "ii ausencia del s eño r UDispo. 
Durante todo el trayecto, los grupos de da superior, que le'vale'paliñas. 
cantoras entonaron ih'imnos al Sagrado ' Gaona s'e deshace del segniHl" »'on 
POR TELEFONO 
Cocherlto, Gaona y Jcselito. 
BURGOS, 30.—Con un lleno rebosaM 
v gran an imac ión de gente t..ra>iei.i, • 
ha celebrado boy la segunda porrma 
ia feria. . » ,• J9 
OoCherito ibace en el prinver loro 
faena breve y tranquilla, para u 




cuarteo, sien* - - i . > j — — i f v ' c m i ' w a u i c i u . - " Í . - - , n - . w . v . ^ v • 
Heles, que llenaban la plazuela v calles ad- (fe í r e n t e y otro inmenso a 
yacentes, cantaron el «Corazón Santo, T ú ovacionado, 
re ina rás . . .» etc., y otros himnos y pro- T.oh ' la ifranela ejecuta 
mina con una ininej 
le vale ovación, vuelta ai 
y pro-
ri umpieron en estruendosos vÑvas. 
A las'odho y media t e r m i n ó la fiesta reli-
giosa, que fué solemim'sima. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvv\o/vvv^ 
ESPAÑA EN A F R I C A 
Ocupación j e U a b o Tuvy. 
POR TELEFONO 
M A D H I I ) , 80.—El cap i tán general de 
Cantarías telegrafía al ministro de la Gue-
rra que, según le comunica él general go 
hernador de Río de Oro, se ba posesionado 
sin novedad del cabo Juyy, habiendo des-
embarcado tropas de mar y t ierra. 
vvvvvvvvvvv'wî AAAAav»A.v\vv^^A'VVvvvvvvvvvvvvvvvv» 
C^h ' la ifrancla eje(Mit.a pasejí p i j g 
y termina con una i"111^'''^ , ¿e*" 
que ' 
oreja. •„. rástol 
Al cuarto le adorna el 'll',,TI'l.'L 1 
Ibarra don uno de sus i i ^vnaDf J ^ i 
dobles, 'V, tras un iu«iU't('0 'valie e.. ^ 
cha cuatro veces y le mata qe u" ^ 
lio al seguiulo golpe. is W En el quiinto; sale G a n n a ^ c o á ^ 
y.mete un par admirable al cm ' 
enormes de frente y otro colosal, ij 
ovacionados largamente. ^ fotéM 
Con la muleta pone cátedra, 




pOjT ios lomos, 
gusto a la r eun ión . 
Luego, perfilado con el I1"" ' , la • I 
v entrando a ley, agarra inia i-- , , • I 
tulpenda. (Vuelta al ruedo, píP«aa 
bir v oreja del difunto.) .whirm11"1"! 
La corrida la acal-a JoseMtW & I 
eü nioi rl l lo del sexto con 
Cuando saca la espada PaT\á¿M 
cae el toro con las patas po' _ 
c i ó n . 
w w w v w w w w w w 
Gran Casino del 
, de banderillas, pasándole -de . I 
, E I sentimiento producido en Santander do y elegante, p incbándo.e i¡lS ag11 
por la muerte de aquel caballero intacba-1 al to y me t i éndo le el estoque p0 
ble que en vida se l l amó don Juan José jas* ca&i entero. 
Quif t táña ' sé man i f e s tó ayer ca t egó r i ea -
mente en la conducc ión de su c a d á v e r . 
I n gent ío enorme, compuesto de todas 
las clases sociales, s igu ió a l carro fúne-
bre en todo el trayecto que r eco r r ió , co-
meniando el triste" suceso con honda p 
na, recordando los actos abnegados y b r r 
liantes que real izó el finado y lamentan-
do que .la muerte, que troncha tantas es-
peranzas, haya privado a la ciudad de n ñ 
hombre cuyos m é r i t o s y val ía de todos 
son bien conocidos. 
F o r m ó s e el triste cortejo ante l a casa 
del fallecido, en la Magdalena, por in-
contable immero de dist inguidas personas 
y, en el camino, fué engmsando hasta 
"formar una ola b u m a n á , un í verdadera 
mani fes tac ión de duelo como pocas veces 
se h a b í a visto en Santander. 
Sobre al cano de ú t i les que la colonia 
española de la Habana, rega ló no ha m u -
idlo al Cuerpo de liomheros Voluntarios, 
so colocó !a severa raja, forrada de negro, 
con asas de plata y un gran crucifijo en 
su parf" -arp . ' i i ' i r . 
El i i i i u a i e iba enlutado con crespones, 
encendida-; las luces y arrastrado por seis 
caballos negros, cuyas bridas llevaban 
otros ta i í tos individuos del Cuerpo al que 
tanto tiempo, como jefe, per tenec ió el fl-
nadp. 
El cortejo ba jó por la avenida de la 
der» a c u d i r á pronto a la Rondad dnaigota- Reina Victor ia , y a l entrar en Molnedo, 
Como m u y fundadamente ' ' , ^ [ ¡ 
sado, las .obras del Gran <r,ii i1'1 
prodiigiosamente, inuMéuib^c •^J,,..,^" 
nio t a r d a r á mudlios d ías en 
la compañía (l0LiÍ nra ugu rac ión . El cartel de 
abrir sus espectáculos ba-^ ' .,,.¡1, 
recibido por el publico saiiUl1 s:l|oi" ; 
seguro que d lena rá el p i ^ ^ " ^ , 
lie&tos todós .los d í a s que eJ j ^ i " 1 ' 
bresaldeíites como Caíalina l̂ 11 
«elenco» que dirige el-
Sierra, y en el que figuran aj rcena 5 
Raso. 
tanto pi 
qal'e en ellos toneoi pa 
«ca'ihet» dv e l e g - l i a que 
miise la ." . .¿iá^Jp 
El bello Sardi i íer . . , • re» 
Gran Casino, será el P^ná ^!r^ 
obligadH> de la buena soCie,iI1{lo3 F i 
r iña , que b a i l a r á en tan 





'>n*^ m i . 
don Luis y doa 
San Martín de 
ernández ¡m 
y otros 8efinr« 
no recordar n 
la fonnalwn loj 
ar, señores don1 
3rieto y vizcon-
Ion Vida! Gómei 
le k Diputación 
Morante, 
en Corporación 
«•iones de bom-i 
aicipal y deexJ 
.o los ferrocarri-, 
ni responeo y el; 
hombros de" ios 
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conducir hafta 
i del finado, 
• manifcfitapión.! 
fué miesti-o fj-| 
atribulada fí 
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Luisa, para m 







ite forastóra, i 
inda corrldfl W 
,i-üner toro Í 
jara una esíoĉ  
aln'ias. 
eguñd'o con 
}és de un? I 
¿ p a é s de ador] 
boVear de cap»! 
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El entierro de don Juan José Quintana. (Fot. Sambt., 
y r 
^ff^c, v butacas las nouocadas persons ba éste tomie nota de aquél la y la devuelva 
a -PSes - ' j a l i u t m ^ a d n . 
S1nUlu Juan Coi rea, don Antonio F. Bala- ' EJ precio m á x i m o o tipo para la subasta 




cpñor cónsul de Cuba, s e ñ o r a viuda de 
Pard.i, dóii Ani.iniü (:ai)rero, dión Estanis-
I „ Abarca, don R a m ó n Secades, don 
Lyardo Canilino, don Linis Huddobro, sé-
Aura váuda de Arrar te , don Cárlos Pom-
hn doña Antonia Rubio, señora viuda de 
Kp vre, don Hmperto de Aerarte, s eñora 
viuda de Toc«, señKinitas de A o a r c a , don 
Fosé de Arrarte, doña Anita de Arrar te , 
doña Angeles íPuiig, doña Juanita de Bmg , 
don Joaquín F. P e ñ a , don César Ponibo, 
don Joafluín F. Quintamilla, don Modesto 
pjfieSro, señor Obápuló Navarro, don 
Francisco MosDardó, don Julio Ordóñez, 
Afm ftfanuel Cernuda, doña Carmen Ro-
yedo Rohlcild, doña Esperanza Ruiz de 
tuna, don l ' jígenio F. Quintamlla, don 
1,111-; Voló Español, don Roberto Esteva 
Haiz y don Francisco •Gutiérrez Garc ía . 
Y bastantes localidades y abouios a hai-
IPS y (conciertos, de Madrid . ' 
vvv\vv\wvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
Ecos de sociedad. 
Deapués lie brillantes ejercicios' en la 
[jnliversidad de Madirid, .fia obtenido el 
grado de licenciado en Derecho, don. To-
más Aklave Hobredo,. distinguiido joven 
(lúe, bajo la dirección del notable y conoci-
oo. abngadn ilon Macario del Prado, en dos 
afios de estudio lia conseguido dicho tí-
fuío. 
hfuestra enhorabuena a ambos.-
—Después <ip haber asistido a la Asam-' 
bh'a de entidades económicas , celebrada 
en rl Palace Hotel, regresó de Madrid el 
presidente de la C á m a r a de Comercio, 
nuestro respetable a m i g ó don Eduardo 
Pérez del Molino. 
—También regresaron el secretario de 
.la Cámara, don José Mar ía del Valle, dis-
tinguido amigo nuestro, y el ilustrado in-
geniero de Minas, don José Rui/. Valjente. 
—Se encuentra entre nosotros nuestro 
distinguid,, amigo, , el ex diputado a Cor-
tés por esta provincia, don Luis Redonet 
y López Dóriga. 
—En la iglesia de Sania B á r b a r a , de 
Madrid, se ha celebrado el matr imonio 
de la distinguida señor i ta Mar ía Teresa 
•Santa Fe con el doctor en Medicina don 
Gonzalo Villa de La Vega. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
María Vieytes de Vi l la , hermana polí t ica 
del novio, y don Nicolás Santa Fe, padre 
de la desposada. 
Actuaron de testigos el duque de Ta-
ñíanles, el duque de Parcent, don Caye-
tano Villa, don José (iotnez Vega, el conde 
de Mora y don Juan Vega L a m e r á . 
Después de la ceremonia, ios invitados 
fueron obsequiados en el Hotel Ri/.t con 
un delicado «lunch». 
—Después de psar unos días entre sus 
TOtades, salió a ver para Valladoliid el 
distinguido joven de aquella localidad, 
traésfcro particular amihgo, don Leonardo 
Pérez Hieman. 
—Ha regresado de Las Caldas nuestro 




alumno don Antonwi Pica. 
-Hemos tenido el gusto de saludar al 
lhuev,i oificijal de AruMlerra don losé Val-
o^zar, que ha -irlo de s t i nado ' á Mahón . 
Después de haber pasado una breve 
lempoia,!:, en el pintoresco-pueblo de Roiz, 
m regresado a esta ciudad nuestno queri-
uo amigo don Francisco Gut iér rez Garc ía , 
FWpgañado de su distinguiida familia. 
, , .s" encuentra de nuevo entre nosotros 
• lazarn, capitán de liihfantería don Julio 
«mz del Portal y su hedía esposa, doña 
^ ' i i a Solórzano. 
^nvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\i V W W V \ A . V V W V W W V V V \ 
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• , , vonuanai. 
— rambién han regresado, de la Acad( 
«nía de Artillería, don Cesar Pombo y ( 
yi 
p, , Anuncio de subasta. 
. g «soletan Oftcdal» de esta provincia pu-
ü en su niúmero de ayer la oonvocato-
rante el térmflnu) de quince minutos, entre 
los autores de aqué l las , y si terminado 
dicího plazo subsástiese la 'iiguialdad, se de-
ctídirá la adjnddcacfión por medio de sor-
teo. 
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POR LA PROVINCIA 
Dos heridos. 
L a 'Guardia c iv i l del puesto de Cayón 
coninnica al s eño r gobernador c ivi l haber 
detenido, el día 29 del actual, al vecino 
de Rosapero Juan Obregón, como presun-
to autor de lesiones causadas a l vecino de 
Argomi l la José S a ñ u d o Cano. 
E l detenido fué puesto a d i spos ic ión 'de l 
Juzgado innnicipal de C a s t a ñ e d a . 
por la Casa Krupp. 
En 1917 Iba de estar la nueva fábr ica en 
pleno ifunciionamiiento. 
Próxima declaración de Asquith. 
El«Dai ly Mail» anuncia que Mr . As' 
quíith h a r á en breve, en el Parlamento, 
una dec l a rac ión relativa a las resolucio-
nes de la ConiferencSa económica de P a r í s . 
E ! ejército de Pflanzer en Kuty. 
Los pe r iód icos alemanes reconocen que 
"el ejérci to del general Pflanzer es tá fuer-
temente apretado por los rusos eri: un pal1* 
m o n t a ñ o s o , al Norte de Kuty , al Oeste i e 
La Bukovina. 
Los corresponsales de esos per iód icos 
hablan del terrible fuego de la a r t i l l e r í a 
rusa, pero a ñ a d e n que los austriacos se 
sostienen. 
Preparativos de ataque. 
Los a l e ñ i a n e s han comenzado un movi-
miento que p o d r á traducirse en u n ata-
que serio sobre el centro ruso, partiendo 
del canal Oginski y en di recc ión Norte 
por Baranowi tchi hasta Sinorgen. 
No se sabe t o d a v í a s i ese movimiento 
constituye u ñ a tentat iva para desviar la 
a t e n c i ó n de los rusos de los puntos ame-
nazados por los éxitos de Brusiloff m á s 
al Sur, o si es simplemente la operac ión 
ofensiva alemana, tanto tiempo esperada, 
en el sector mismo donde estaba previsto. 
Entre Kolky y Bogovchovka. 
Entre Ko lky . sobre el al to Styr y Bo-
—La Guardia c iv i l del puesto de Castro 
U r d í a l e s ha denunciado t a m b i é n al veci-
no de S á m a n o José Macazala, de ochenta ¡ govchovka, sobre el al to Stokod, se en-
y ocho años , como autor de haber agredi-
do, c a u s á n d o l e varias lesiones leves, a sil 
convecino Telesforo. Busti l lo. 
Las d i l igenc iás pasaron a l Juzgadp co-
rrespondiente. 
euentra una l ínea de posiciones casi rec-
ta, que sigue exactamente La dirección 
Esteoeste. 
El enemigo emplea ah í un n ú m e r o con-
siderable de gruesos c a ñ o n e s ; quiere a to-
da Bosta conservar ta s u p r e m a c í a sobre 
esta l ínea que se prolonga hasta Tehar-
torisky, cubre a Kovel y amenaza a 
Luzk. 
Es probable que l a s i t uac ión se estacio-
• ne durante cierto tiempo sobre esta línea 
POR TEt-ÉFONo U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A U I N G L E S P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El ministerio de la Guerra ing lés ha fa- M A D R I D , 1, (Madrugada.)—De'Nord-
cil i tado el siguiente parte oficial: ' deiCh comunican, a las doce de la noche, 
«En las últinnas .veinticuatro ihoras, gran el' siguiente parte oficial, dado por el Gran 
n ú m e r o de destacamentos y patrullas de Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
reronoeimien'to ipenetraron en las trinche- «Tea t ro occidental—En e] Mosa, ayer 
ras enemigas en diversos puntos, a todo tarde y eq l a noche de hoy, hemos recría• 
lo largo del frente. zado un ataque f r ancés en Reichabourt, 
En todos los casos lograron su objeto, con contraataques, 
causando al enemigo grandes p é r d i d a s y Siguen los ataques con gases a sñxlan-
capturamio alerto n ú m e r o de prisioneros tes. 
y gran cantidad de material de guerra. Mantuvimos la actividad de nuestra ar-
En diversos sijbi'os, nuestras tropas per- t i l ler ia al Norte de Tarvre, donde por la 
maneoderon largo rato en las l íneas ale- noche un destacamento f rancés a t a c ó la 
manas, reahazando los contraataques ene- granja de M a u s - C h a m p a ñ a , siendo recha-
miiigos en campo abierto. zado. 
( no de estíos recónocSmientos se verifi- En la or i l la izquierda del Mosa, reali-
¡ó después de una descarga de gases, y al zainos un avance sobre la cota 304. 
penetrar nuestras tropas en las trincheras En la ori l la derecha del r ío no ha habid.i 
alemanas, encontraimos gran n ú m e r o de act ividad de a r t i l l e r í a , 
muertos. L016 prisioneros hechos desde el 23 de j u -
Nuestras bajas son insignificantes. nao son 70 oficiales y 3.200 soldados. 
Ambas a r t i l l e r í a s se mostraron muy, ac- A l anochecer del 27, cerca de las obras 
produce, no oyó llegar un carro de bue-
yes que bajaba de la Alameda de Ovie-
do, en di recc ión opuesta a l t r a n v í a , por 
lo cual, a l paear éste y sa l i r corriendo 
hacia la carretera, fué la. infeliz a meter-
se entre las mismas patas de los bueyes 
que arrastraban el carro. 
U n gr i to de te r ror s a l i ó de la garganta 
de todos los que presenciaron el suceso, 
al ver a la n i ñ i t a M a r í a en el suelo. 
•El carretero, Pedro Torices, que inme 
diatamente se d ió cuenta de lo ocurrido 
a l a infeliz c r ia tu r i t a , d ió una voz a l ga-
nado y éste p a r ó en seco; pero uno de los 
bueyes, a l hacer la parada, p isó a l a n i -
ñ a en la cabeza. 
Seguidamente, entre el padre de la cria-
t u r a y varios t r a n s e ú n t e s fué sacada 
M a r í a de debajo del buey, pues por .'a 
oportunidad que h a b í a parado el carre-
tero no llegó el carro a atrepellarla, y rá-
pidamente la condujeron a la Casa de 
Socorro. 
A c o m p a ñ a r o n a la n i ñ i t a a dicho bené-
fico establecimiento, el guardia munic i -
pal de servicio en aquella calle, Gabriel 
F e r n á n d e z , que a los pocos momentos de 
suceder la desgracia intervino, y un tal 
Ar tu ro Herrera. 
E n la Casa de Socorro fué asistida la in -
feliz c r i a tu ra por el médico de guard ia 
s e ñ o r Mar t í nez Conde, que en cuanto la 
vió reconoció en ella una gravedad extre-
ma, tanto que fué ordenado por este se-
ñor doctor se avisase inmediatamente a l 
Juzgado, pues 'la «r ia tui r i ta su f r í a rtan 
graves lesiones que t e m í a un funesto des-
enlace. . ' 
Poco tiempo d e s p u é s se p r e s e n t ó en la 
Casa de Socorro el Juzgado de guardia , 
compuesto por el juez munic ipa l don Luis 
Rubio, encargado del Juzgado de instruc-
ción por ausencia de su propietario, acom-
p a ñ a d o del a o t u a r í o y del médico s e ñ o r 
Ruano, y cuando estaban instruyendo las 
oportunas diligencias, tomando declara-
ción a los testigos, la desgraciada M a r í a 
Diestro C a s t a ñ e d a dejaba de existir, a la 
hora, p r ó x i m a m e n t e , de haber s u í r í d o el 
horrible atropello. , 
A la infeliz cr ia tura se le apreciaron las 
siguientes lesiones: fractura de la bóveda 
v base del c r á n e o , con gran hematoma, y 
conmoción cerebral. 
E l Juzgado ordenp seguidamente que ei 
c a d á v e r de la pobre n i ñ i t a fuése trasla-
dado al depós i to del Hospital , donde hoy 




L a Reina en Madrid y el Rey a San Se-
bast ián. 
M A D R I D , 30.—La Reina d o ñ a Victoria 
llegó a Madr id , en automóvi l , a la una 
de-la tarde. 
Almorzó en el palacio de la infanta 
doña Isabel. 
Después de alrporzar regresó a La 
Granja. 
— E l Rey salió esta m a ñ a n a eq a u t o m ó -
v i l para San Sebas t i án , a c o m p a ñ a d o (íel 
infante don Raniero. 
En otro auto le segu ía el m a r q u é s de 
Viana. 
A la? orfio de la •qoche llegó a San Se-
b a s t i á n , siendo recibido ppr igs autorida-
des. 
Muchas personas i^an acudido a firpiar 
en el á lbum. 
A las tres (}e la ̂ ar^e llegó el director 
general (}e Segqrjdad, feneral L ^ Barre-
ra, con SM hi jo . i 
E l Ippes r e g r e s a r á Su Majestad a La 
Gríinja: 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvviwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* J\y/% 
EN P E D R E N A 
Con un tiempo bueno, se celebró ayer, 
29¡ la renombrada romer ía de San Pedro, 
en dicho pueblo, siendo objeto de grandes 
aplausos el director y coir tpañeros de la 
banda de la Casa de Caridad, tanto a su 
llegada, por parte del pueblo, como tam-
bién por el realblmlento que les ibicieron 
el señoi' alcalde, don Salus tüano Higuera, 
el prestldente, don Felipe iBedia, los organi-
zadores don Fernando Higuera y don Eme-
terio /BecMa, y numeroso público de San-
tander, Samo, Heras y otros pueblos, sien-
do la doncurrencla enorme a tan pintores-
co ^pueblo. 
EL CORRESPONSAL. 





M A D R I D , 30.—En Iqs almacenes que. eii 
esta corte tiene es^atyeci^o^ 1̂  Real €n\\ \ 
No podía , a d e m á s , hablarse de repatria-
oión de tropas, mt íent ras el ter r i tor io so-
metido a la influencia española no estu-
viese pacificado. 
No era cosa tampoco de que subsistiera 
esa p e r t u r b a c i ó n de comunicaciones, mien-
tras u n ejérci to numeroso p e r m a n e c í a i n -
acitavo en la zona de T e t u á n , Ceuta y La-
radhe. 
La operactión ciontra la t r ibu rebelde ha 
sido reaDizada oon éxito. Nuestras tropas 
—si(gu*ió hablando Romanones—formaron 
un tmángulio, cogiendo bajo su fuego al 
enemigo. 
E l avance fué llevado a cabo en primer 
térmlino por las fuerzas del Raisu l í , en 
segundo lugar por la mebalia sheritlana, 
en tercero (por las tropas regulares indí-
genas y en ú'ltdmlo lugar por los soldados 
peninsulares. 
í¿\ castiigo impuesto iba sido eficaz, aun-
que ihaya que lamentar las bajas sufridas, 
entre las que figuran diist ínguidos jefes y 
oficiales que mandan las fuerzas regula-
res. 
El 80 por 100 de las bajas son de regu-
lares i n d í g e n a s a nuestro servicio. 
No ihay, pues, motivo fundado para la 
alarma que produjo La noticia cárculada 
ayer. 
Hoy ihe conferenciadio—agregó Roma-
nones— con el señor González Hon-
kwria, que era subsecretario de Estado 
cuando se iformaliizó un pacto, y a quien 
he pedido algunos detalles interesantes. 
ELGobáerno entiende que para repatriar 
a las tropas es preciso (pacificar aquel te-
rr i tor io , y para llagar a ese fin era indis-
pensable la ope rac ión realizada, que está 
proyectada desde (hace tres años . 
El conde de Romlanones dec la ró que las 
bajas nlo pasan de 200, y que de minguna 
manera la operac ión de ayer puede con-
siderarse como pretexto para comenzar 
una. nueva c a m p a ñ a en Marruecos. 
Entre las v í c t i m a s f igura el coronel de 
Ingenieros don Garios P a d r ó , que m u r i ó 
al organizar la aonst rucoión de u n blocao, 
y el teniente de regulares señor Díaz Vá-
rela, miuerto t ambién . 
L a ope rac ión 'ha sido muy importante. 
Defendían el fiando izquierdo las fuer-
zas de Laradhe, que mandaba el general 
La Barrera , que ocupamn las posiciones 
de Tzaznalt y Tzar de Ain-Said, con obje-
to de cercar la zona internacional. 
Resultaron u n ind ígena muerto y seis 
heridos y 11 europeos (heridos y contusos. 
En el centro lucihaba el Raisu l í , que 
mandaba sus fuerzas, la mehalla del jald-
í a y grupos de cab i leños amigos de Es- Esta Sociedad c e l e b r a r á grandes bai-
p a ñ a . les el d í a 2 de j u l i o , en los tre^ salones 
Estaba apoyado por una fuerte columna que posee. C o m e n z a r á n a las cuatro de 
del general Áyala . • la farde, y s e r á n amenizados por bandas 
M á s de 200 i n d í g e n a s cayeron iheridos. de m ú s i c a . 
La ^m«halla del jalifa imvo seis muertos[ 
Las tropas europeas Urvieroti dos muer-1 C o l O Cantabl^O» 
tos y tres ¡heridos. 
Las bajas totales, s egún los ú l t i m o s in -
íoi'niiC'S Sun i 
Oincó jefes y oficiales muertos y 23 he-
ridos. 
Tropas europeas: 16 muertos y 47 ¡he-
ridos. 
Tropas i n d í g e n a s : 55 muertos y.220 he-
ridíps. 
El enenrfigo sufrió grandes bajas, ha-
biendo abandonado en el oampo mudhos 
cadáve re s , entre los que figuran los jefes 
de las cabilas de B i u t y Axdn-Xixa. 
La Mar ina con t r i buyó a la aperao ión , 
bombardeando los aduares de las cabilas 
rebeldes. 
Detalles de la operación de Ceuta. 
Nuestras tropas llegaron hasta Sidi-
Al í -Bujan-Pac in . 
Las tropas regresaron a l campamento 
de E r g a í a , a Jas once de la noche. 
A d e m á s de las posiciones de Tafulgat, 
en las inmediaciones del zoco de Denun-
meluza, y las otras ya conocidas, se deja-. 
ron guarniciones en Aouzar-Aill-Galel. 
El enemigo fué aniquilado por gentes de 
la zona internacional. Los sembrados fue-
ron razziados. 
Nosotros tuvimos u n ar t i l le ro muerto 
y un soldado regular herido, y otros tres 
heridos m á s . 
Las fuerzas del Ra i su l í y las de la Po-
licía i n d í g e n a atacaron el zoco E l Jemis,. 
incendiando la mayor parte de los adua-
res. 
E l castigo ha sido ejemplar. 
Los buques de la escuadra cooperaron 
a la acc ión , arrasando los aduares de la 
costa. 
M a ñ a n a o pasado p r o s e g u i r á n las ope-
raciones. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra l a TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener al iylo, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas l & i f a r m a c i a » y dro-
vuerí&R. 
Vi'VVVA^A/VVVVVVVAA^VVXA/VVVA/VVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVV 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AW 
Fal tan datos de las bajas suifridas por 
las cabilas adictas. 
P n el desarrollo de la operac ión , nues-
tras tropas—dijo Romanoniesi—ocuparon 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) * 
E l Consejo de Admin i s t r ac ión de esta 
Sociedad iba adordado, con arreglo a l ar-
tículo 9.° de los estatutos, (hacer efectivo el 
las posiicúonés indicadas, después de com-| primer.dividendo pasivo, del 10 por 100, en 
bates eanpeñados, en que jefes, oficiales los d í a s 1 al 10 del p róx imo ju l io , ©1 que 
y soldados, con sin igua l pericia y bravu-; p o d r á n entregar los señores suscriptores 
ra, s in v a d i a r u n momento, no obstante, en los iBancos de Santander o Mercanti l , 
el haber llegado a la luidlm'cuerpo a cuer-1 contra ©1 resguardo correspondiente, 
po oon un enemigo ¡guerrero de profesión, i Santander, 28 de jun io de 1916.—El pre-
excelente tarador y conocedor experto de sidente del Consejo de Admi ra s t r aa ión , 
aquellas m o n t a ñ a s . ' Alberto C o r r a l . 
Amos de Escalante, 10 (Acera del Correo) 
Recibidos los nuevos modelos de P a r í s en sombreros para s e ñ o r a s y n i ñ o s . Cas-
cos, P a r a í s o s , Cross, f a n t a s í a s , flores, cintas de picos y d e m á s novedades recien-
tes. E s t á n expuestos en m i sa lón de modas, lo que pongo en conocimiento de m i 
dist inguida clientela. 
•La confección de sombreros, como siempre, a cargo de Mlle. G E R M A I N E . 
Grran moda. Cuellos pítima, desde ÍO pesetas. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoec ia l idaü 
Jb" I f c X J T E R I A . 
DE 
Uvas a todo io largo del f rente, sufriendo de la granja de Thiaumont , el teniente Al-1 p a ñ í a ^ s t u ^ á n á , ft^a ̂ c ^ r r i d p ' estjfi ma 
las l íneas enemigas graves d a ñ o s en mu- fer ha derribado el déc imo av ión enemigo, i ñ a n a uq sangriento' sucesp. 
I , , , , ^ i t i , , ^ i El día 25 de jun io , el teniente Paschan ü n empleado, ftam^tó <lon Fernand 
xt&v , i o c ™ r « > « .ii> ¡o-nsps v de .hiinnos d e r r i b ó s u quinto avión eneimRo en Van • rphallos. de e u á r é n t a v ocho a ñ o s , natu Más desca gas de gase y humos ; ig  
motiv aron una gran actividad de los caño- reconille^v 
nes enemligos:, Iqué descubrieron así su 
posi oión.» 
E l Kaiser en Kovel. 
Telegraf ían de Luzk que :a Kovel ha 
llagado el primer contingente de la Guar-
dia prusiiana. 
El resto de e^te Cuenpo es esperado en 
breve. 
El Kaiser se encuenti^i en Kovei. 
l ibré, con objeto de initentar Una contra-
ofensiva iforunádable. 
Duelos de artillería en Vardar. 
En las ce rcan ía s de Lumni tz ise han 
visto numerosas patrullas, veí | f icándose 
mudhos reconocimientios. . ' -
áobré la o r i l l á izquierda del Vardar el 
duelo de ar t i l l e r ía se prosigue con gran 
actividad. 
l"n avión enemigo ha bombardeado lo? 
campanicntos de G a m r e v o , cerca de Os-
trovo, siin causar destrozos. 
Grecia y los Estados centrales. 
Según el periódico «Kairi», todas las 
comúnicacioi ies telegráficas de Grecia con 
lias potencias centrales e s t án interrump--
das desde el dopiúngo. 
Las comiunicadoiies postales estaban m-
JJMjIoiasta pahi,,- , !a const rucción terrumpidas desde mucho tujtes, 
, Tll.!1;^ra ciudad de la Casa de Correos Impuest 
v Telégraíos. 
Pliegos de condiciones, como águal-
Vl,.. ""S P^nos y documen tac ión del prp-
a t a r á n de maniiiflesto-en él Negso-
' la lo eunitn n r> IJj 
ne 
mai to de Correos «Cons t rucc iones» , 
^entr., Din-aiv,. , durante la horas de 
aa, i^asta el .di». - «Pñalodio ,pgra la 
af^turu de plie^ns. 
eenmS' ,;^;a ŝ  •verificará ante el director 
oioir ' (:",,r'o^ y Telégrafos o un fum 
i ! .''"..'Iiiien és te delegue, a las once 
c11 ^u de jul io del presente año , 
& 2¡ li,s d'iez / sleié 'horas del d í a 21 
nli, , 10 lll,'s de jul io jwdráñ pveseñ'tarse 
K N - r n ^ p : " ' a " P ^ ' á la siubasta,.en el Re-
tóso ' r1"',*'1 de Correos, instalado en el 
Cott oiUíUm 161 ' ' ' • • ' ' - • ' ' • " I " edificio. 
''i,Phago cerrado que contenga la 
s!.,..:,,; ' 11,11 '^'""npariora el l ici lador, por 
( w J r f ' . . 6 1 í'ecibu correspondiente de la 
Soicátamp0" i",|l,s!l¡i'1 que satisfaga el 
íjiip ^ t-'1 resguardo o documento 
U.r er i!' .'ll;l1"'1' '•"ustiituído dicho pos-u'r en ló r • - •••i.^mtu.iuu « . u n u i ^ - — 
cjiaimiio j : ' s ^ r á l de Depósi tos , o en 
cáas oí • 0 sus Sucursales de pi vin-
ear¿mí epos'itü de ^.894,08 pesetas, como 
lld P^vdsional .para responder de su 
sto sobre la renta en Alemania. 
Comunican de Berl ín que el Senado pru-
~i I I M Iba votarlo unas enmiendas relativas 
al impuesto sobre las rentas y a los nn-
miesrtos eHnii|>lenientarios. 
De Odessa a Czernovitz. 
El domingo pasado llegó a Czerniovitz 
el primer tren directo procedente de 
Odessa. ' ., , 
Los rusos reoomiiendan a ios nabltantes 
qui' un huyan, prometdeudioles protección 
para sus v"idas y ihaoiendas. 
Desórdenes en Rumania. 
Kn los desórdenes habidos en Galatz 
nmrieron nueve obreros, y 25 fueron heri-
dos en lucha con los soldados. 
Los desórdenes fueron provocados por 
Ceb , c \ i^rénta y ociio a ñ o s , natu-
ral de Santa QruíS (Santander), hab í a sido 
En Argona derribamos un biplano fran 1 despedido por í a l t a s que v e n í a cometien-
cée- . , t I do desde (hacía a lg i in tiempo. 
frente oriental.—Aparte de vanos ata^, Hoy se presen tó en el despacho del re-
ques en las c e r c a n í a s del lago gzzech, no presentante de la C o m p a ñ í a , don José 
ha habido nada digno de menc ión . ¡ G a r c í a de Lema, y le disparó, dos tiros. 
Ejercito de Lissingen.—E-n Mincevoka, h i r iéndole de" alguna cons^e.ració.n en ei 
un fuerte contraataque de los rusos ha si- vientre '• ' ' 
do rechazado,' . . \ E l henar GebaUos se suicid^. 
A r r o ^ m o é al enem.go de sus V ^ m o l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E S C O B A R L O P E Z son 
antigaatrálgicoa jf WQ l>ay 
iparato digestivo, por orónlso 
El comunicado oficial ciado pp,r el Gran ¡ qiie sea, cuya enfermedad resista los efeo-
C ü a r t e l general del ejército, f rancés , a 5̂ toé curativos do («8 comprimidos E8CO 
once de la noche, dicé lo siguiente: BAR L O P E Z . 
«En la or i l la izquierda del Mosa, conti- P í d a n s e en í a r m a c i a a y centros de es-
nú a el bomba n i . e n ia, región d é l a cqtá pecíficos. 
:iní, sin a l a ( | U i ' S de iu lan leru i . VVVVVVVVVVVVVVVVVA^^^VVVVVVVVVVW 
En la or i l la derecha, la lucha l^a sido 
encarnizada durante todo el" <3Íá. 
En la región de Tbiaumont , esta maña^ 
na, hacia las diez, durante un ataque en-
carnizadn. pudimos tomar las obras de 
Thiaunii int . a ipesar del taro de contención 
del enemigo, 
Los alemanes mul t ip l icaron sus esfuer-
zos, siendo rechazados, con p é r d i d a s . 
En uno de sus intentos, una divis ión 
alemana logró volver a ocupar dichas 
obras, hacia las tres de la Larde, pero un 
contraataque nos las devolvió a las cua-
tro y media. 
Bombardeo part icularmente intenso en 
el bosque de F u l m i n y en el de Ctienoas.n 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Comprad los petits fcolp marca france 
.n rlP R A F A R L U L E O I A LOeROOO 
Horrible desgracia. 
Una n i ñ a muerta por un buey. 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
ocu r r ió , en La calle de San Fernando, una 
horrible desgracia, que produjo gran emo-
ción en las personas que la presenciaron 
A aquella hora se hallaba jugando, fren-
te a la casa- n ú m e r o 20 de dicha calle, la 
n i ñ a de dos a ñ o s M a r í a Diestro Cas tañe-los sindlicalistas, dnstágados por un royo 
lucionario de origen b ú l g a r o llamado Ba- ñeda , que vive en la planta baja de dicha 
eovvsky, que, con dinero aleimán, hace ac- casa. En la puerta de su mismo domicil io 
i.ualmeñtc la propaganda conitra l a (ínter- ae hallaba el padre de la n iña conversan-
vendtón de Rumania en la guerra. do con un amigo, mientras la n i ñ i t a , con 
La opinión públ ica se muestra m u y in - otros chicos de su edad, jugaba, como de-
dio-nada por el /proceder de los sindica- cimos, en el a n d é n de dicha calle. 
| A l pasar un t r a n v í a elóqftricq, ^ 
^Nueva fábrica alemana de guerra. pa ró de juga r y se retir., un poób pa ra ' sfooMisdión. 
El « B e r l i n e r Ta^geblatt,» dice que ha si- que el veh ícu lo no la hiciese d a ñ o ^ p e r o ^ Los (inclinados a l a pr imera i m p o n í a n 
do puesta 
va f áb r i ca 
POR TELÉFONO 
Declaraciones del conde de Romanones. 
M A D R I D , 30.—El oonde de Romanones, 
al recibir (hoy a los periodistas, comenzó 
hablanido de Ja ope rac ión llevada a cabo 
en la cabila de Angí ie ra , diciendo que 
coimo- en ios propós i tos del Gobierno .no 
entra el ocultar nada, como lo demos t ró 
ayer el ministro de la Guerra fadlltandio 
el telegrama oflcial recibido, hoy as is t i r ía 
a primera Inora al Congreso, para dar lec-
tura de todos los despachos que se hayan 
recibido (hasta la apertura íie la sesión. 
El telegrama de la Agencia Fabra no ¡ha 
llegado a .Madrid, y es necesario que se 
sepa el motivo que h a imipulsado a una 
Agenoia seria a (hacer circular esa noticia 
de 400 muertos, que no responde a la ver-
dad oficiial. 
La operac ión í u é comunicada al Gobier-
no, r ea l i zándose d e s p u é s de obtener la 
conformlidad de éste. 
La t r i b u de Anghera es la que llevó el 
peso de la guerra de Africa. Cuenta con 
10 o 12.000 .fusiles. 
Ven ía desde ihace tiemlpo pertyirbando 
las comuniciacíiones entre Cei^í» y T e t u á n , 
y en 1913 causó bajas, nyiwiérosas a varias 
c o m p a ñ í a s del 'i;e.g^»ii>ento de Borhón . 
Ocur r í a í^lvona'qu'e una importante frac-
oióq ^e la cab(i¡la era par t idar ia de some-
terse a la dqflvina^ó» española , m á e n t r a s 
ó t r^ ifyaioclón de cabi leños era host i l a esta 
j lii g bla t t n i ni i  110 m i n ^ c o c u n u - , per  u enn a  
la pr imera piedra de una nue- una vez que el t r a n v í a h a b í a pasado, la ' como condición el que la f racoión rebelde 
l para sur t i r el material imperial n i ñ a , s in duda por el ruido que a q u é l fuera oaati^adar 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas clases. 
Especialidad en p i ñ a e de la Habana, 
p l á t o n o s , fresas y naranjas. 
Est^ Caoa se encarga de cuantos en-
cargos se l a conf íen para la pob lac ión y 
la provincia . 
Servicio a domicil io.—Teléfono 791. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco v se t iñe toda clase de 
prendae en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleree: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
n O Y ^4. L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
F R A K O S C O SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seiti. 
B L A N C A , N U M E R O 12, 1.» 





2 luis [ I 
^ . - - O r e n s e . 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
va lor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t m o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
L I B R O N U E V O 
El delito de disparo 
POR E L ABOGADO 
Jaime D. Espina 
2 P E S E T A S 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialista en enfermedades de los 
oídos , nariz y garganta. 
Consulta todos los d í a s , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
E Q U I P O S , C ñ N f l S T I L L f l S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
I B S 
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ytuaoMímtti 
: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, flúido : 
P a l m i L - J i m é n e z . 
OHMll M S l i K M l l l l W - l l l ) « B E f íK M Nllilly t i l 
La Medicina y EL PALMlt 
A pesar de la invasión creciente de medicamentos nu 
aceite de ricinu conserva su clásica preeminencia entre looeVosi el 
tes. Por lo que a mí especialidad respecta, en las embar 
puérperas , pocas veces está indicado otro purgante. La lífflkí 
que se encuentra cuando se quiere prescribir, radica en lo d "'^il 
dable de su ingestión. Este inconveniente ha sido allanado â-
modificaciones que el aceite, de ricino experimenta para nu 0nia« 
P ' -LMIL JIMENEZ. Tengo ocasión de emplearle con mU Knerel 
cueneia, y siempre con satisfacción de los pacientes, que f 're. 
aceite de ricino despro isto de su sabor repugnante y sin M 
haya observado disminución en los efectos deseados alem?^e, 
' C r e o V q u ' e " e r ú 8 ó ^ 




Partos, enfermedades de los niños y (je u 
mujer 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Exterior , 4 por 100, serie E, precedente, 
n 83 por 100, pesetas 12.000; y del d í a a 
H:V30 por 100 ,pesetas 12.000. 
Serie A, a 84,40 por 100, p é s e t e s 6.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Obligaciones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 87,50 por 100; pesetas 5.500. 
Fer rocar r i l de Bilbao a Portugalete, 63 
acciones, a 050 pesetas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , 44 acciones, a 
378 y 380 pesetas. 
Navier-a Sota y Aznar, precedente, 15 
acciones, a 3.500'pesetas. 
* M a r í t i m a del Xcrvión, 55 acciones, pre-
cedente, a 1.100 y 1.105 péáe íás ; y 30 ídem, 
del d í a , a 1.500'pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , precedente, 22 accio-
nes, a 1.050 y 1.055 pesetavs, contado, y 15 
ídem, del día, a 1.065 pésetáis, fin ju l i o . 
Naviera Vascongada, precedente, 49 ac-
cionen, 593 pesetas. 
Xavier . i Va^congadí i , del d ía , 232 ac-
cióiieé, á 62^, 62Í7, 630, 6SS y 635 pesetas, 
r m i t i i d d , y ló ídem, a 346 pesetas, fin 
ju l io . 
'NavuM , ! O laxarr i , precedente, 17 accio-
nes, a 1.100 y 1.115 pesetas. 
Naviera Olazarr i , del d ía , 10 acciones, 
a 1.100 pesetas, contado, y 10 ídem, a 
-.1.200 pése las , fin ju l i o . 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 25 acciones, 
a 596 pesetas. 
Minera de í r ú n y Lesaca, 30 acciones, 
a 245 pesetas. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , 20 acciones, 
a 185 pesetas. 
Seguros Aurora , precedente, 2 acciones, 
M 112 jx'sctas. 
OBLIGACIONES 
PerrocaiTij de Asturias, Galicia y León, 
pr imera hipoteca, a 66 por 100, pesetas, 
15.000, v del dí i . a 66,25 p o r 100; pesetas 
04.000. 
Idem Norte de E s p a ñ a , p r imera serie 
a 66,25 y 66,40 por 100; pesetas 10.500. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 
sx, j : , y 88,20 por 100; pesetas 22.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s cheque, a 82,60; francos 
100.000. 




d e s p u é s v e l a r á n , por turno. Hermanos de 
la M i l i c i a Cnstiana. 
Pojr la tar-de, a las cinco, si el tiempo lo 
permite, saldrá , la proces ión del San t í s i -
mo Sacramento, recorriendo las calles de 
costumbre. A la vuelta de ía proces ión 
se d a r á la bendic ión con el S a n t í s i m o a 
los fieles. 
Se suplica al vecindario que ponga col-
gaduras por donde pasé la proces ión . 
Adoración Nocturna. P:si;i fiOthe 
•lara «a Jesucristo Sacramentado, en la 
Santa Iglesia Catedral, el turno b r i m é r o 
de esta Sección, Nuestra S e ñ o r a del Per-
petuo Socorro. 
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SUCESOS DE AYER 
M a ñ a n a , d í a 2, festividad de la Visi ta-
ción de Nuestra Señora , c e l e b r a r á n sus 
Hijas, las religiosas de la Vis i tac ión de 
Santa M a r í a (Salesas), en la Santa Igle-
sia de su Monasterio, los siguientes cu l -
tos: 
A las diez y media de la m a ñ a n a , so-
lemne misa cantada, d e s p u é s de l a cual 
se e x p o n d r á el S a n t í s i m o Sacramento, 
que q u e d a r á de manifiesto durante todo 
el d í a . 
P o r la tarde, a las seis y media, se re-
z a r á la Es t ac ión y el Santo Rosario, es-
tando el s e n n ó n a cargo del s e ñ o r don 
Agapito Aguir re , p á r r o c o de San Fran-
cisco, t e r m i n á n d o s e con la bendic ión del 
S a n t í s i m o Sacramento y el canto de la 
Salve. 
Todos los fieles que desde las primeras 
v í s p e r a s de l a festividad, y con las con-
diciones de costumbre vis i taron dicha 
.Santa Iglesia, p o d r á n gaiuir indulgencia 
l> l eña r ía . 
Cultos de la Milicia Crist iana.—tááña-
na domingo. Dios mediante, c e l e b r a r á es-
ta Real Hermandad (como a ñ o s anterio-
res) solemnes cultos en honor del San t í -
simo .Sacramento. 
Por la m a ñ a n a , a las diez y media, sel 
e x p o n d r á a Su Divina Majestad en mani-
ftestó y acto seguido se c e l e b r a r á misa 
solemne y s e rmón , a cargo del muy ilus-1 
t r e s eño r don Pedro S. Camporredondo. 
í^anónigo de esta Santa. Iglesia Catedral; 
Caldas. 
. A y e r fué un día de Verdadero trabajo 
para los empleados en la Casa de Soco-
rro. 
Aparte del accidente que costó la vida 
a una infeliz criatura" de dos a ñ o s , tuvio-
ron que ser asistidos en aquel hem'-íico es-
tablecimienito: 
Antonio Caballero, de treinita y seis 
a ñ o s de edad, de rozaduras en la pierna 
izquierda, prodiicid;is a eonseeneneia de 
una ca ída en La vía pnhlira . 
—Migue l Rozadilla, de trece a ñ o s de 
edad, tuvo t a m b i é n la desgracia de caer 
se en la escalera de su casa, en la calle de 
San S imón , p r o d u c i é n d o s e la d i s t ens ión 
de la a r t i cu l ac ión del pie derecho. 
— F e r m í n Gómez, de cinco a ñ o s de edad, 
que se hallaba jugando con otros chicos 
de su edad, en la calle de Ruamayor, tu-
vo la desgracia de caerse por las escale-
ras de la Catedral, p r o d u c i é n d o s e una he-
r ida contusa e n i a nariz. 
—Jugando t a m b i é n en la calle de San 
Fernando el niño de siete a ñ o s José Gó-
mez Mar t ínez , se produjo una herida con-
tusa en la región superci l iar derecha, a 
consecuencia'de una c a í d a . 
Un descuido. 
Estando calentando aguo en su domici-
lio do la Cuesta de la Atalaya, la joven 
Mar ía Cruz Minino , de diez y seis a ñ o s , 
tuvo la desgracia de producirse quemadu-
raé de pr imer g r a d ó en el antebrazo iz-
quierdo, tenieiidn (jije pasat a la Casa de 
Socorro, donde fué asistida conveniente 
mente. 
Las piedras. 
I.os chicos c o a t i u ú a n . con la mala cosr 
tnmbre de arrojarse, piedras, Jo cual pro 
poreiona casi todos los d í a s a l g ú n herido. 
Ayer fué curado en la Casa de Socorro 
el n i ñ o de cinco a ñ o s Manuel Ga rc í a , de 
una fierida contusa en la región par ie ta l 
derecha, a consecuencia de una pedrada 
que le a r r o j ó otro chico de su edad, en ia 
calle de Segismundo Moret. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes pei-sonas: 
Va len t ín González, de diez a ñ o s , de una 
•herida incisa en la mano izquierda,! 
Juana López, de cincii"nia y tres a ñ o s , 
de una herida, por desgarro, en la mano 
derecha; y 
José Casanueva, de once a ñ o s , de una 
herida incisa en-el dedo pulgar izquierdo. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Aver tirvo lugar la vista de la causa ^e-
gmida en el Juzgado del distinto del Oeste 
de esta ciudad, oontm Segunda Solana 
Arce, acusada del d'eliu» de lesiones gra-
ves, n i •J t* * * * 
Como defensor actbuió el letrado señor 
Diez Ceballos. 
El Iheciho de autos, según la calilicución 
liscal. es el siguiienie ; 
El 11 de septieinhi-e de l O l i , en el pueblo 
de U a ñ o . la procesada, Segunda Snlana. 
sostuvo una disrusiión con Emil ia Paredes, 
a con'se.cuencía de la cual d ió un golpe oon 
un palo a la EmliMa, c a u s á n d o l a lesiones 
en lá esi-ápula izquierda, (pie lardaron en 
curar 63 d ías . 
F.si^s hechos fueron calilicad'os por la 
áciíááHfií) pública cumio nonstituttvos de 
un delito de lesicfitMíS graves y de autora a 
la /procesada, con la •oireunstianaia agra-
vante de reineidencia y pidió , se la impu-
s.iera la pena de nn año, ocho meses y un 
día de pr is ión (lo r re ocio nal y 12(3 pesetas 
de i i idenmizanión. 
La defensa expuso, en modo al temati-
vo, que IOS refendos lie. iios no consti-
t u í a n delito, y que, en el peor de los ca-
sps, h a b í a n de ser caliificados aquél los co-
mió constlituitivos del delito de lesiones me-
nos graves; negó que su defendida fuera 
autora de n i n g ú n delito, y apreció en fa-
vor de la mlismia, para en el caso de que el 
Tr ibunal estimara su parti clip ac ión , la 
dirdunstancaa exinnente de haber obrado 
en defensa propia, o, -en su defecto, las 
aienuaiií".s de no ihaber tenido in tención 
de C-Slifsar un mal de tanta gravedad c o m o 
el que produijo, y la de babej." precediido 
pravocación por parte del 'ofendido, soli-
citando, eii anillos easios, la •absolución de 
la procesada. 
Con ¡os inifoinies quedó él juicio para 
scntemiia. 
S E N T E N C I A 
Por Ja. Sala j le lo c r in i ina l de esta Au-
dieneia. 6€ ha dictado sentencia conde-
nando a M-anuel Vi l la la r H orero, como 
aiiUu' de un deMto de infracciión de la 
ley de pesca, a la pena de dos meses y 
nn día de arresto mayor y 13 pesetas de 
indemnizac ión . 
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Concurso de bolos 
En la bolera de Federico Ca.-tanedo, en 
Rubayo, se c e l e b r a r á el domingo, 9 de j u -
lio-de 1916, un gran certamen de jugado-
i v - de holos. 
I Gondic ioneSé ;—l ' r imera : Las partidas 
j(pif han de. tomar parte en este concursó 
I se c o n i p o n d i á n de cuatro jugadores cada 
una, abonando cinco pesetas por part ida, 
y n e c e s i l a r á n hacer la inscr ipc ión antes 
de las nueve de la m a ñ a n a .del día í) .le 
ju l io . 
Segunda. Los t i ro* s e r á n dos: uno de 
15 metms y otro de metros, y las ra-
ya- dpe lainl i lén: una a I.ÓO metros de los 
i bolos y la otra por entre los holo.s para 
! el :iii-o' de \H metros. 
I Tercera. Las tiradas s e r á n ocho para 
cada partida. 
I Cuarta. Fl emboque v a l d r á siempre 
diez Imlds y est-ará a esiMiadi 'a. no siendo 
vál ido m á s (pío con el pr imer bolo de la 
calle de enmedio. 
( Quinta. A j a partida que mayor n ú m e -
ro de bolos hííga, se le a d j u d i c a r á el p r i -
I mer preftiío; a la que ocupe el segundo 
{ lugar , se le d a r á el segundo p r é m i o , y a 
la que siga, el tercero. • 
I're ulitis.—Primero, el 50 por 100 de 
la inser í pe ii'ni. 
Segundo, el 30 por 100 ile la inscr ipoión. 
Tercero, el 20 por 100 de la inscripcinn. 
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Sección marítima 
Movimiento de buques.—Una circular. 
—El excelent í s imo seño r director general 
de N ivegación y Pesca M a r í t i m a ha dini-
giido la sdguierite c i r cu la r a los comandan-
tes 'de Marina : 
«En tanto no existan libretas de Inscrip-
ción Mar í t ima , aduiptadas como se pre-
viene en la real orden de 18 de marzo úl-
l.imo (1). O. núm,. Q9, nágina í i8) a los pre-
?ept0S de la ley de Heclulainiento y Reem-
plazo ife Marina de 19 de noviembre de. 
1915, que son las que han de sei^vir para 
ddl i i de ellas a los insciriptos que quieran 
inljarcar y comprenda la expresada ley, 
los comandantes de Mar ina no p o n d r á n 
impediimeiito alguno en el ácto de enrolar-
.- ' i los mencioiiados inscriptos sin la l i -
breta, bastando que lo efe-túen con la fié-
ilula dé J n s c n p r i ó n marítiima y SiemijrrH 
que, natnraimente, r e ú n a n los d e m á s re-
quisitKis que exdge la mencionada ley de 
i l!) de noviembre de lOlf), y las inslroeciío-
1 nes •proviisioiíales (licitadas para su (amiipli-
miento .» 
Pasaportado.—Con el tln de suf r i r el 
opoi tuno reconocimiento facultativo en el 
hospital de Mar ina del Apostadero de El 
Fer ro l , ayer fué pasaportado Pedro Te-
jera Rodr íguez , padre del inscripto, de 
esta Capital, Francisco Tejera Ruiz, folio 
1. del reemplazo de 1917. 
-Multado.—Las autoridades de Marina 
han impuesto la mu l t a de 50 pesetas al 
individuo Ensebio S a n t a m a r í a , por estar 
pe^candd con artes prohibidas y no atra-
car a l ser llamado por dichas autor ida-
des. 
A la cárcel.—Por las autoridades de 
Mar ina fueron ayer detenidos, y conduci-
dlos a la oároel, donde ^cumplirán quince-
na, los marineros Juan Cobián y Santia-
go 'Prueba, por desembarcarse del vapor 
« A s i n i n , teniendo contrato para nave-
gar un tiempo determinado. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados—«Joaohín B. Lund», 
de Bayona, en lastre. 
«M. L. Vil laverde», de Bilbao, en las-
tre. 
«Carolus», de Bayona, en lastre. 
«(".atalín». de (i i jón, con c a r b ó n . 
( iCayarre» . de (i i jón. con c a r b ó n . 
Buques salidos.—«Nueva M o n t a ñ a » , pa-
ra Newcaetle, con minera l . 
«M. L. Vil laverde», para Cádiz-, con pa-
saje y carga general. 
" l i a r e í a n ú m e r o 2», para Rilbao, con 
carga general. 
«Anton ia Ga rc í a» , para Gi jón, con car-
ga general. 
<(María Gertrudlis», para Bilbao, con 
earga general. 
Movimiento t rasa t lánt i co—Hoy por la 
tarde r e c a l a r á en este puerto, proceden-
te de Habana y escalas, el t r a s a t l á n t i c o 
español , de la C o m p a ñ í a de Pinil los, 
«Barce lona» , conduciendo 86 pasajeros y 
carga general. 
* * * 
T a m b i é n son esperados, el día 3 del ac-
tual , los t r a s a t l á n t i c o s «Reina M a r í a 
Cr i s t ina» y «Alfonso XIII» , que atraca-
r á n , respectivamente, a A l b a r e d á y al 
muelle n ú m e r o 1. 
Conducen numerosos pasajeros y carga 
generail. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez, 
«Angel B. l 'érez», en viaje a Santander. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Ruelva. 
« E m i l i a S. de Pérez», en viaje a Oporto. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Troon. 
«Afión», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Oompañia Santanderlna de Navegación 
«Leña Angus t ina» , en Canillac. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías« , en Cardiff. 
• «Peña S a g r a » , en viaje a Santander, 
vapores de Francisco Carota 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
«Mar ía Mercedes», en Juvia. 
« M a r í a Cruz», navegando para Santan-
der. 
«Már ía Ce r l rud i s» , en Ribadeo. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en San S e b a s t i á n . 
Partes reelbldoe en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Levante en el fístredho. 
De Gijón.—Nordeste flojo, llana. 
Semáforo. 
Calma, mar llania, despejado, brumosio. 
Mareas. 
I'leamare's: A las 4,2 m. y •í',10 t. 
Bajamares: A las 10,18 m. y 10,3(5 n. 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de va-
riedades. 
Funciones a las siete y media, de la tar-
de y diez y inedia de la noche. 
T o m a r á n parte Dor i t a y Silverdy, Trou-
pe Pi lars y Dalder. 
(Hoy, «début» de la s i m p á t i c a art ista 
Ama l i a Mol ina . 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
Día popular. 
Ul t imo episodio de la interesante serie 
«La llave m a e s t r a » . 
A pe t ic ión del públ ico , la graciosa pe-
líenla, de 2.000 metros, en tres partes. 
«El pequeño pro le ta r io» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
NOTA.—Desde hoy,' s á b a d o , 1 de j u -
lio, r e g i r á n a diar io los precios popula-
res de 0,25 preferencia y 0,10 general, ex-
cepto en los d í a s festivos. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Sec-
ción popular continua, de seis y media de 
la tarde a once y media de la nodhe. 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia. 
Estreno de ja monumental pe l í cu la , en 
cuatro partes, «La g a r r a » , y otras inte-
resantes pe l ícu las . 
P rog rama de do.s horas de d u r a c i ó n . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^ 
Inspección de Vigilancia. 
A la cárcel. 
Ayer pa só a l a cárce l , por orden del se-
ñ o r gobernador, a cumpl i r cinco d í a s de 
arresto, en defecto del pago de una m u l t a 
impuesta por aquella autoridad, por des-
obediencia a sus agentes, u n a mujer de 
"mal v iv i r . 
Por cometer abusos. 
Por cobrar de m á s a algunos viajeros 
fue ayer denunciado por la Po l i c í a guber-
nat iva el maletero J o s é Rey Diez, a l cua! 
le fué recogido el carnet por el inspector 
s e ñ o r Fagoaga, y por el s e ñ o r gobernador 
c i v i l le fué impuesta una m i m a de diez 
pesetas. -
VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMVVV^ 
NOTICIAS J U E L T A S 
Con niuelio gusto accedemos a l ruego 
del Real Cuerpo de'bomberos voluntarios 
para que hagamos públ ica su gra t i tud 
al conocid ís imo d u e ñ o de «La Prop ic ia» , 
don Geférino San Mar t í n , por el desinte-
rés y extremado gu.stn con qué c o n t r i b u y ó 
al homenaje p ó s t u m o t r ibutado al popu-
la i- ex alcalde y jefe de dicho Cuerpo don 
Juan José de Quintana (q. e. p. d.), ador-
nando el carro a u x i l i a r sobre el que iba 
el féretro y proporcionando las dos es-
p l é n d i d a s coronas que a la memoria de 
su fundador dedicaron los jefes e ind iv i -
duos del b e n e m é r i t o Cuerpo. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in-
trlesa. y españo la . 
« L a princesa del dolía i*» 
Leo Fa l l . ^ * * m 
«Jul i ta» , polca.—Fianco. 
E n g a ñ a a l públ ico el nU(, ,,. 
LICOR D E L POLO suelto 0 - ™ 




¿UN B U E N VINO? No siBa . 
conocemos todos... Tinto «TRPC 
tollas alambradas «BODErüc 
G A S . - P E A R E S (Orense), ffi,, 
das partes. eau11 
PEDRO A, SAN MARI 
(Sucesor de Pedro San Mar» 
Especialidad en vinos hlanpn5T.1 
va. Manzani l la y Valdepefiae e15 
esmerado en comidas.—Telpfnr^.11 jalono nunu 
Champagne Bill 
es bueno y barata 
f id* se en ultramar̂  
nos, hoteles, fondas j 
resta m-ants. 
Bomberos voluntarios. r?-l,n mothj 
Está DEMOSTRADO Y RECONO GÍDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Música. Prpgranwi de las piezas que 
e jecu ta rá boy la banda, munic ipa l , de 
ocho & diez de la noebe, en el pasco de 
Pereda: 
«A ta a r ena» , pasodoble.—Espino. 
((Sólita», ma/urea .—-Sautú l lo . 
«Gigan tea y cahezinlos», f an tas ía .—Ca-
ballero.' 
fallecimiento del pr imer jefe de esteL 
po don Juan José de Quintaba (ql J 
se suspende la revista nieneual quei 
celebrarse m a ñ a n a , basta nuevo avij 
E l segundo jefe. 
on 
SALIDAS 




j También a( 
1 preolo del 
para Habar: 
feSETAS CIN 
| para Santia 
kCE de. impi 
[para Verao 
J También ad 
loiro vapor d( 





Acordada por el Consejo de :& 
t r a c i ó n de esta Sociedad la d i s^ 
de un dividendo de tres por cieníp 
acciones a cuenta de los beneficiosl 
nidos en el pr imer semestre del 
te a ñ o , e m p e z a r á a hacerse efectiva! 
porte de a q u é l desde el día 6 riei 
tua l , todos ios d í a s laborables, de( 
doce de la m a ñ a n a , en las oficinas 
Sociedad, oaüe de Gástelar, IIÚIDCIÍ 
entresuelo, contra entrega do! nipói 
mero 57, mediante factura, que sef 
l i t a r á en dichas oficinas. 
San-tander, 1 de julio de lÜlfi.-Ü 
reotor gerente, Francisco Irilmrm. 
Banco de 5antan( 
SALIDAS I 




la misma C 
Ifrecio. desd' 
\ j CINCO pe 
Comp 
SALIDAS F] 
|E1 día 14 de 
FUNDADO EN 1857 
La Junta de Gobierno, en •virtndj 
faucultad que le confiere el artículoj 
los Estatutos, ha acordado repartir {I 
cidos inupuestos). un dividendo afíj 
cuenta de beneficios del ejen-i-: • v: 
SEIS POR CIENTO, o de pesfU 
quidas T R E I N T A , a las accini iB*! 
mera emisión y SIETE CINCUENI| 
de segunda. 
El pago se verificará desde el 
p róx imo juliio, previa pi-esentaflii 
extractos de inscripción de lasacafl 
Santander, .'JO de junio de l O M 
sidente de turno <le la Junta de 
Emilio Botín y /.ó/"-:-. 
V W l ' W W W W W V V W X - » A. VWVWWVWWVAVM" 
P t P E R A O l N A 9 n . fiRAU. Cursi 
ti&mo. reuma, «ota. nvd de p'^ 
«Mjor dlBolvunt» rlsl Arido rtrlen 
J Río Janelr 
lAdmile cares 
fSCIENTAS T 
|Para más inl 
CEL PEREZ 
«rvicio mens 
P Cruz de r 
' desde Bue 
1 L A H I S P A N O - S U I Z A 
9 
9 4 & 
ie H . F * . 
9 SO H . F*. ( AlionHo XIII ) . Diez y seis válvulas 
^ Pi-««upue«ito»s Muelle, número J£S6.r-SaniiA./í - o 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
F*n* rta In. - ieri-a y Juan de Herrero 
Termas de Molinar de Carranza 
vwvwvwwvwwvwv ( V I Z O ^ Y A ) vwwwwvwwvvwv 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
N O T A . — E l doctor Compalred establece durante la temporada consulta de otorlnoiaringologla. 
EL MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
EE que no irrita nada, el m á s 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA DEL ESCROFULISMO, D E L 
HERPETISMO, ULCERAS VARICO-
SAS Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase F O L L E T O M E D I C O 
VENTA EN FARHACIAS.-DEPOSITO EN MADRID 
Arenal, 26, R SANTOS 
finca de recreo y producción. 
Consta de hotel, cochera, cuadras, ja r -
dín , huerta y prado, todo jun to y cerca-
do, en el mejor sitio de Santander, y ha-
[ ciendo en ella lae reparaciones que el in -
' q u i l i n o desee, searrie-nda. I n f o r m a r á n , de 
¡ diez a doce, calle de Pedrueca, 9, escrito 
I r io. 
Fotografía y Perfumería 
Gran surt ido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y toda clase de 
accesorios para la FOTOGRAFIA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
Inmenso surt ido en P E R F U M E R I A de las mejores marcas nacionales y extran-
jeras. 
Pérez del Molino y Oompañia 
F L A Z A i l L A t I t O U l L A S , Y W A I ' R A S N U M . 3, 
Durante las vacaciones 
Lecciones p r á c t i c a s de a l e m á n , f rancés 
e inglés . Profesores'de la respectiva na-
cionalidad. 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa-
ra los extraordinarios de septiembre, a s í 
como el ingreso en los Centros oficiales;. 
Colegio del Niño Jesús.—Lope de Vega, 
número 2, 
Esencia militar oarticular 
D E S A N T A N D E R 
El d í a 1 de ju l i o p r ó x i m o e m p e z a r á cur-
so de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r para los mozos 
que deseen reducir el tiempo de servicio 
en fiLas. 
Kl capitáD-álreetoTi Vicente Portilla. 
Mar l i l lo . fi. y.0 
E A L Q U I L A 
un pr imer piso y cochera, a l pie de la ca-
rretera, capaz para a u t o m ó v i l coches y 
caballos. Sito a cinco minutos de la esta-
ción de Treto. 
Informarán cantina de la estación. 
V . U 111*IIX V 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
eu gabinete, de dos a cinco.—Ve lase o, nú 
mero 11, l . '—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de m a í a j a . — L o s a y \ w * 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
. E l mejor de la población. Servido a U 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Manos de cerdo a la pro-
venzal. 
Restaurant SUIZO. 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Pla to del d ía : Compota de pichmii's. 
D E R E C H O 
lecciones leDrico-iirücticos. 
Precios convencionales. Informa 
rán en la Administración de este pe-
riódico. 
CALZADOS DE MODA 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez núm. 14 
S A N T A N D E R 
Imprenta de E L PUEBLO CANTJ 
Relojería:-: Joyería J-I 0? 
C A M B I O D E M0NEDÍ] 
P A S E O D E P E R E D A ÍIÍTI*11,1 
Brazos y pierní 
Bragueros y toda clase de ap^ 
ra la corrección de las deevia 
pino-dorsales y extremidades 
humano, se construyen en los 
García (óptico.) 
Gran surtido en trabajos ai 
ratos y fornituras para áeriU^} 
art ículos fotográficos, 
y cita riñas. . 
SAN FRANÜlOi»80' " 
ja l 0 
Talér»iiM:i21 tUnd« v 
«vicio meu 
La Conifla 
^ el 20 de 
Fia PDÍz eI 1£ I * Palma, Pu 
LPvUert0 Bar 
m y puertos 
FVÍÍ6 viajes t 
Vfí' Lisboa 
S,11? enero, 
e f'c embre; 
„• « de no 
jdeU; ? la i-
I Afr>ca, ^ 







ALMACEN DE ARTICÜLOS FOTOGRAFICOS 
5 . -
Gran surtido de aparatos, placaJ, pape 
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de Es 
paña. 
Los pedidos se sirven en el tren tlf uUn-
t t d« wctblr ed encardo. 
de Saiz de Carlos (STOMALlX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo P^ '^l 'del 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moles 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O ^ 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, ,naP ^(c, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estren' 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, 







E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
ores correos españoles 
D E LA ' 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
CALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 1» . LÂ  TRES OE LA i'ARDE 
El d ía 19 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su rapitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerto Méjico, con transbor^ 
80 También2 admite carga para Mazat ^n, por la \ í a de Tehuantepec. 
precio del pasaje en tercera erdlnarSa: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos r E PFSETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
nurE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de-'embaraue' 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
' También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Haban^ 
otro vapor de la misma Compañía. 
Preoio del pataje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de impuestos 
pira Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d ía 30 de jun io , a lae once de la m a ñ a n a , sa ldré , de Santander el vapor 
] V L " V i l l a i v e r d e 
admitiendo pasajero! de t cera clase (tranáhordo en Cádiz el 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , cou dest no a Montevideo y Hueros Aires. 
Trecio, desde Santander " asta Montevideo y Buenos Aire», DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueva linea liisuai desie el liorle de íspaia al Brasil y Río de la Piáis 
SALIDAS F I JAS f)E SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14. 
El d ía 14 de j u l i o , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L I B O l S r X I I I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buanos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera &t 
DOSCIENTAS TREI ÍTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINKA DE BU EVOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má.a^a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevidoo y Buenos Aires; emprenditíndo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
' INEA DE NEW YORK, CUBA EJiCO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA _ E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 80 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZU ELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el U de Valencia, "l 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Cut ipano Tr i 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, a r r a n c a n i o de Liverpool y naciendo las escalas de La Coru 
fia, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju 
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre > 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l io l io y Manila. Salida.-
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo. I * 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de julio, 8 de agosto, 5 septiembre, 3 y 31 di 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interm^ 
días que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, S"n 
tander y Liverpool. Servicio por" trasbordo para y de los puertos de la Costa or? -
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensuaí , saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, ae Alicante el > 
de Cádiz el 7, para Tánger, Carablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidru 
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el I . haciendo it? escala» de Canarias y de Perto 
8.ula Indicadas en el viaje de i 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensuaJl, saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La 
Coruña el 16, de Vigo el 17, de Lisboa (eventual), el 18, para Río JaJieiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo al viaje de regreso desde Buenos Aires 
el 12, para Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
tto en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
i&mbién se admita carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
«ervldos por l íneas regulares. 
, . fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE 1*3 LUNAS. E8FH-
'98 Dfí LAS F O R J A S Y M1DBDAS QUE SE DESEA. OUADRC8 «RASADOS w MOLD»-
JAS DHL PAIS Y EXTRANJERO. 
• M ^ A O N O ; AMOS J»r E t C A L A M T l . 1—Teléf. 11».—FARRIRA; B E R V A N T K E . 11 
Sociedad Hullera Española. 
Consumido por las Comp- filas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Umpo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera Portuguef? ^ . í 1 ^ 8 
ffi ^ n'e í e r r o c a m l e s y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y .Arsenales del Es-
Woo comPafiía Trasat lánt ica y otras Empresas de naveí tac t ta i acionales y extran-
rLKDeclara(los simi s a Cardíff por el Almlra tazgo Port,?8"ésOM „mn(, mmiA 
irtr^"*01168 de vapor.—Menu do ^rasr .*» . -Aslom3radng. - ' ' -ok par* UÍOB meta-
•nrgiooa y domésticos. 
"iganae loa pedlt.os a la 
d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Alfonso 
AVI-
Para otro t>?sal04 £&í|tft« « i * " oHolnas é* i t 
t t 
Nuevo preparado compuesto de bl-
^•onato de aosa purísimo de eaen 
ci8 de anís. Sustituye con gran venia-
la el bicarbonato en todos su» usos.-
caia: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
I Benedicto - i 
de glicero-fosfato de cal con CREO-c 
£ SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl 
fv eos, bronquitis y debilidad general.— 
t i Precio: 2,50 pesetas 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11-MADRID 
D3 Vsnta en fe» prlaclpalea farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérea del Molino y Compeflía. 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N I87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
UVC J k . I R J O . A . E L E L L O 
' Mnsti - - n t a . n c L e r 
ís-Afeitó K&i dv! » fe v t M í i W f c . ; ? ; 
A G U A S DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada 
Pise en M a s , hienas, reslaurants. ett 
JL 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI LA 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
E i el mejor \f leo que ee conoce para la oabeza. Impide la caída del pelo le 
nace crecer maravUloeaments. porque deshuye ><* que ataca a la rala, por lo 
iue evita la calvicie, y en mucho» casos favorece la salida ¡leí pelo, re ciando éste 
•dopo y fieilfcU. Tan pretíoso preparado debí» prssldlr siempre lodo buen toM-
nvir.ííoa aóín ÍCÉSS por io qas hermosa» »! cabeUo, pie'iíínsííenáo d« las flem&s 
i«s g-'i* ía.-i }b«t&so«c^e SÍ la a t r i b a | « a . 
fHitíó's PSD ? 3,?S uasotaB. Lo. attomela lauitaj «1 vao^o '• t a t í m 
. , . . . - . , r r - . - í T - c . * » , Í« p - • r^? wo?.!»1"' " m w v MÍA. 
No se puede desatender esta Indi «posición sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que oe 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 15 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
tursles del vientre. No reconocen rival en su benignidad y «acacia. Pídanse pros 
pecios al autor, M. Ff.1 :ON. ía rm -c ía . BILBAO. 
^ vantí* ^ Ssn iRuf í r I» ñrr.emtTt* á * PVJSV.7. F« I . M O L I N O T C O M P A Ñ I A . 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
E n calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
S Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 2 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, S 
para caballeros, señoras y niños. £ 
I Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9 . § 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS S 
S T O M A G 
y dificultad de digestión 
Batulendi, dolor d t ' 
E S T Ó M A G O 
COMPAÑIA TRñSflTLflTTTICfl 
ríos a el 
E l d í a 12 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
ce E E I 
Su capitán do n J . Sabater. 
admitáendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. M U E L L E , 3 8 . — T E L E F O N O 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obreaón v Comp.-torrelavega. 
I m p r e n t a y E n -
cxi a d e m a c i ó n s s LA MINERVA 
G A L L E D E L CUBO HUMERO 
- S a n t a n d e r 
•s • Oasa se anearla de tada ala da trabajas «ua asMn r aslercdas acr. la im-
— — ~ . . ._ pean y ia Inauadarnaalén — — — — — — 
- ~ - - J P r o n t i t u c l y e s m e r o - - -
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFERINO^SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servido permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 .-SANTANDER 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
l E C X - j COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-. MADRID.-(Fundada el año 1901) :-: 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado _ — _ - - — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - — — » 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12 , 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Angel Blanco 
Cal'c de Velasco, 4 
Qasa de los •Tnrdines 
Esta Agencia acreditada se h ice cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera i¡e la capdtal. Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
incorruptiblee, a s í como el servicio m á s modesto. Surt ido en coronas, h á b i t o s , 
cruces. Cama imper ia l o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
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SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
O f e r t a s . 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, \ 
sólida y elegante, seminuevo. Ame&ee 
también seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
r l N C A S D E L A B O R en la provincia de 
* Burgos, partido de Villarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interéis. 2 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,,J. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—S-ilida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEl -3ILBA0 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17.20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7. 14,10. y 17,5. 
De Santander a Gibaja—A las 17.45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
aai.-^s —A las. 7, 8, 12,15, 15,7, 17.20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35. 8, 
V 11,20 14,14, 16.55 y 18,40. 
líe Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
i Astillero a Santander.—A lai 9,55 y 
SAKTAMDÍR-OMTAHIOA 
jalldas de Santander.—A las 8,48, 11,15. 
14,30 y 18.11. • 
Llegada e Ontan „d«-Aloeaa.—A iat H,6i, 
15,11. 1Í.I7 y I l , , 
Salida» d» OniaaBd».—A !M 7.4», 11.16, 
^ U s j a l a ^ s 3*3t«5*W.-A i a i 1,84, 11,15, 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*liegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes—A las 7.40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Catezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón—A las 7. 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48 • 
SANTANDER-TQRRSLA VEO A 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A! 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de oorrespendenola 
y servicio de oficina. 
Heparto a domicilio.—Correo de . Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a B8. 
Apartado.—De 10 a S y de I I a M. 
Reciamacionos.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
j paquetes postales, de I I a 14. 
Cflrtltcados.—De I I a 14 7 de I I a 17. 
Giro postal.—Da I I a 14. Los pagos se wfec-
táan de I I a ti. Pat iea htosraa los giros por 
telégrafo. 
hot i irvialoi Ai ojíela* Ai Aainl>io sor 
' w las U o m 5? I* «oafiaaa. r b***» las 1| 
CASA E N BOO, en la lí^ea del tranvía del Astillero. Tres viv^- adas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
nlANOS USADOS. Se admiten dándoles 
• la mejor tasación, a cambio de auto-
pianoa de diversas marcas. 6 
C T O R I A . Rollos de música para toda 
oíase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automáticoo y elóctricós. 8 
¥ 
PA S T E O R I Z A D O R de leohe para 500 li-tros por hora; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
' E V E N D E un solar de 14.000 ptoa, con 
acceso a calle ya abierta y a otra próxi-
SE A R R I E N D A oasa, con huerta, por la temporada de verano, oon o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
r á n : Arcos de Bo t ín , 2, 1.° 34 
n E P E N D I E N T E . Se necesita uno, para 
•* tienda de ul t ramarinos, con buenas re-
ferencias. 32 
üeniaiiclaisí. 
MAQUINA pequeña para cortajr forrajes, se coampraría a módico precio. 1 
SE D E S E A oomprar miáqudna p e q u e ñ a , de mano, de moler o t r i t u r a r huesos. 6 
ma a abrir"». 
SI V E N D E un solar de 24.600 pies, divi-sible en wno de 18.6M y otro d« 11.W0, 
este áltisao con parte «dlflcada un eaSa 
cáalrieA. W 
SE A L Q U I L A N pitos baratos, em « « u n a -yor, aúmerog 11 7. 41. Iv t f rmMéM' . 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por oada anuncio y periódico: 
Primera línea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
P A C O A D E L A N T A D O . 
Dirigirae «x«lmiivam«nt« a la Anmaeia-
dex* HISPANIA, Hwnin Corté», I , l . - , 
T»Uf ooao M«. 
Esta Agencia dará informes gratmítoi 
y datalwdoa da todo lo qv« tms anvveiaa* 
WB lt «afcrtflMM M r Mari la. a raaaftM ae 
S a g M » i ««t «9«Is*n «* las K»rM d i 
tom***: Ü ü l l • OMA i 11 GWntrtf D 
